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f i ,  ; 
D^tA,
Se haPa de í% á
S E ' “r a ^ E ®
DE LO S M 0N 1®S;D ÉÍ M A LA fíí 
E n  esta Administración informarán
Com o saben n uestros lectores ba  
sido definitivam ente convocada p ara  
el dfa 4íPciséiSf debaíctual la^aiíeytui’Sf 
de la^Cfón:lferái^ik^^dl4^I^^^ ' ^
; ' EsperábdlnoS'' esta ífijación decfejií* 
ya de la ipauguralt para expo­
ner algunos juicios sobre el acto 
transcen^entali quéffva á celebrarseĴ  
E n'ló# “df̂ S; feiî ieM̂^̂  
se ha ppureciap vd̂  
rizopte internacional̂ ' que suS; negre­
ras se condensan sobre el- esíí%cho 
de* Cibraltar '̂ amenazando .vMvádir 
Europa entera. *í ■ ' '‘‘'i'
Yahoy,cltte'T^fí)ér^^ Qonfo 
renCia, de ^jgeé^as eá; dejado de 1er 
déciMlainénte' la Asamblea deliBe- 
rante y ,  •resolutíya¡/de: }a. < cudtióu de 
Moruecos, Jia Conferencia va Áplan 
tear la cuestión̂  de Europa, y/:dé ella 
va á salir la seguridad' de' tina' pa¿ 
sólida y ' duri^eta ' ó- el rdfe îmientó
.  ( O o n t x n f a o i ó n )
) é ^ o  cuarto. M rematante Sr. Berga- 
min,' sin *acreditar antóiizáción nlgnna de 
sus coñsQcips lps referidos señores, dió ed 
arrendandento j  ̂conceiión á D, Antonio 
Mana de Luna^íQúartín yD. Jos§ Morales 
Gosso en B  de Junio de 1891, como resulta 
1  P̂ '̂ âdo, cuya copia dejo aeom-
pánadáj pero no á la entidad social «Luna
án
torales»» yqn 11^25.009 d lp a s  
•eseritkr̂ l̂fe liltírituTá d e m s-
r- por ítantOj^nid 
gue l  ̂ Qonptítu- 
socio gestor que en nom- 
para
en
l á ^ n t e t a '  d f  lád'Tdós, naciones,  ̂
p rod uzca la  bónfíágyácjón é ^ o p e a .
Desde áquoriácto-resonante del pa­
sad o yeTano^ que la, p rensa de E u ro ­
pa Uama et «efecto teatra l del em pera­
dor GuiUeím oéiiíTáriger»'í M arruecos
ño fué y a  M á s q u n ia o c d s ió n je l$ re -
textd'baba p e  A léfeanfa f e lM f e ltM
públicamente á Id f e
miehtó o' su sospechá dé que la p6li- 
tica delrainísjtro de íjstado francés 
Mr. Delcass ,̂ se dirigía á islarlafen 
Europa de las deipáa ínaciones ^ara 
débilitáña ren stí inacción y fen su 
f u e r z a ; ! . í-í ' ■ <*' . hü:.?
Y  desdé éMe in stan te crítibo!, '̂ er  
que las relacion es P t r e  A l e n í P i í  j 
F ra n cia  es tu ^ e ro n 'e n  peligrl'|dm i 
n ente de r u p p r a , e f t o d a  la  negocia  
ción, casi pública, entablada eid ied a  
diplonjaciá • l-an ceaa  y la  alem ana, 
M arruecos, h a  seguido siendo e l p re­
tex to  p ara  la>contienda d e  Gábiifete
puesto todb-' :éu emfféñó por laSíFy  
el imperio su esfuerzo por obféner 
de Prancfe; fap  de" la dimisnjin^e 
Delcassé̂  |1' .piayor púinero deiprep- 
das y de: áác^ficios,pn pruebatde la 
certeza der su sinceridad en elf obrar
pasado.<í;*'„.A-v'f<í ■ '  . m ('-
Casi terminada felizmente la ne­
gociación diplomática, para cofpiSr- 
la sé  enfeofitfó á  propósito la Clbnfe- 
renaia de Algeciras.
Pero 4dué ;de la cqestión de ’M.-
P or los tratadosí últiiaaimente sitó- 
convenida con 
y España, qué son 
ias_ naciones principalmente intere-
cualséi
t>re de In^ciédad
iprni^^ reclamaciones, recibir cantidades 
uso de la fltma social.
Hay muchos’sefiOres^ellidá^bs Morales 
en esta t jocalidafljl)hay muchos de apellido 
Luna, que han pq̂ yido cqnfiítituirse en So- 
ctedad legalmente,!fad.optaiídq 'lá razón sb- 
cial de,. «Luna y ’Merafles» 11 sin que ninguno 
de. mips sean los: señóres; li. Antonid Mátía 
de Luna y Quartíh y D., José Morales Gos- 
S9v tpmarpy en arrendamiento de dón 
Fran,cisco Bergamín la< concesión de las 
ygyal de^oiremolinos. Por eso; nace la en­
tidad̂  social del, hecho de la.escritura de 
.qpy t̂ityción y hasta que ésta no sé, otorga 
con arrieglo á dérechoy entrepersonas cbn 
la capacidad l e ^  necésdiriai*Ino existe la 
entidad sbcial ni puede usarse la" razóh s& 
cial coñ que ha de denominarse y 'girar en 
sus negocios, sinrque conste enlá -escritu­
ra porrespondiente, y además la facultad dé 
la ^rencia y el uso déla' firma social sé 
ha^de éonsignari icomo requisito esencial é 
inmspensable, en la escritura dé constitu­
ción y con ella justificar? el socio ' geréUte 
las,, facultades y atribuciones de qtie está 
investido por la Sociedad, , *
No han justificado nitíguno dé estos ex­
tremos los séñorés Lüna y Moralés¿ y' *co^o 
resulta que quien contrató el ’aiíeiídamien¿ 
to<qon% Franciscu; Berédmíny ni fué ni
es Sociedad algUna ĵhl mucho menos la ti­
tulada «Luna y  Morales» - »
25 000 pesetas ánhaTes al f i c m o í ^ n t l -
miento, np puéd,^ ostentarse Ids derechos, 
y átícionps de lá cóncesióri hi'cónpeptúarse 
causa-habientes de laHociedad «A. Scótt y 
Gompaniá;» á la Soéiéd̂ ad«Bíiáá̂ y Morales». 
-  HééMé ̂ n t p . ' Lá résolübión tfeí‘ sÓfíor
tJpbérnádPr civil déla prévfficíá̂ '̂ dé ^ Óé
*feyfe # e s te  año, que es causa de este 
pleito y motivo'de lá presente demanda, es- 
t^leéé éñ sn a;'* éónsiderando caprichosa­
mente, que dé talf expediente' administrati- 
T° dq̂ i puestiones capitales:
una:, obligación del A juntamiento de Mála- 
á la Spgjejlad ■ «Luna y MOrá- 
yy^ales; y otra: perso­
nalidad de éstos señores para 'exigirf el 
la p̂ ^̂  ' i *
_ Se háce caso omiséí éh ia résplnción' ré- 
alegadas por el Mit- 
ñicipió,' éfi' oposición á las preténsiónes, de 
fiel informe ),de la 
íyyfi^eutps, y declarai el 
(rohernador que e|, ;,Ayuntamiento yiene 
S * S R ^ 9 4 f ,16.000.. pesetas fi 
P8PP̂ s,Ípuariâ  ̂ qjie «sta con- 
®®s^cor^sponde hpy cpmn;,subrogada en
ifi.ñOp mptros cfihicpa,r estlpidados en la 
clánsifia sóptima- de lá escritura de i% de 
peptie^ré fie 1885.
Décimo nono. Tampoco han réalizafió 
los concesionarios ni la Gompafiía Arrén- 
dataria la construcción del depósito regu- 
iafipr de presiones que vienen o.bligádós á 
hacer en (el lugar de la población dehomi- 
nadoelEgido. . . r
) *Yigésimo. Contra ía resolución guber-, 
nativa déAl de Jupio de 1890, se ha intér- 
puestp ppÉ el procurador que suscribe en 
la representación que ostenta y dentro fiel 
término de tres meses al de lá notificacipU, 
'recurso contencioso-ádmiñistrativc»j, pjepa- 
ratório de la presente demanda, en la for- 
ínaque precepíúa el art. 78 de la bey re­
formada sobre el ejercicio do la jurisdic­
ción contencioso-admínistrativa, y estima­
do por el Tribunal, reclamóse el expédién- 
te que liemos eSíáminado, fapilítándbnps'el 
mismo los antecedentes necesarios para ín- 
terponer esta demanda dentro del plazo 
prorrogado que se nos otorgó; por providen­
cia de 21 de Octubre último, y por tanto, 
fientro de los 30 días hábiles, sigliientés á 
^ fi®̂  .mismó mes,; en ,iqúe ínos 
|uó notificada, la. provifienpia del mismo 
día confiñéndbndá eáté trasláfio.
l’B ífN T O f
IM ohoa.—Se ha éfectnado I« toma de 
dichos de la señorita Lutgarda Gároia Ur­
bano con él comerciante B.®Joaqtiin Gutie- 
írez Alamo, nuestro particular amigo.
Testimoniaron,el acto los señoreé don 
Franéisco Arrabal, don Matéo Lavigne, don 
Loréhzo 'Sandoval y don Celéstíno Bárón. 
Lahoda se efectuará en breve. 
Bixominsi.—Hállase eh cama con un 
fuerte catarro el Administrador de Rentas 
arrendadas dón José Aguilar Cuadrado, 
particular amigo nuestro  ̂ al que deseamos 
alivio. '
Jluntm  d e l  p u e r to .— En sesión ex­
traordinaria celebrada ay er por la Junta del 
Fuerto fné elegido vicepresidente don Félix
Saenz Calvo.
i  Tomaron posesión de sus cargos de vocá- 
Ips los señores Comandante de Marina,Ber-
P r p y e e t o .—JDícese que eU breve sérá 
sometido á la consideración de la Directiva 
del Círculo Mercantil un notable proyecto 
para la calefacción,ventilación y alumbrédo 
de dicho centrbi
A o le ré o ló u í—Con motivo de haberse 
dicho que Sebástian Pórál Stiécb, Juana Hi­
dalgo Maclas, María Rodrigiiez González, 
Anacleto Lazabal-y Dolores y Josefa Espi­
gares Lazabal promovieron un fnérté escán­
dalo, dándose nó pocos golpes, nbs i'uegán
personas interesadas hagamos constar fine 
loados ^primeros indívidnos citados fueron 
Iqs que insultaron'y golpearon á los dfis 
restantes.
lK e«eádo.^Por orden de la Alcaldía, 
todos los puestos que se hallaban situados 
en las calles ̂ d^Mps AcerM, Carjetejria y 
Alamos; batí pasado á la plaza de Bab Pe­
dro Alcántara, donde se formará un nuevo 
biercado. ' ,
Oo'óbevuflu-r-Por fiín quedó terminado 
eledifi,cío que la empresa de tranvías ba íé 
vaptado en el arroyo de Jaboneros.
P aaag ero É .. — Hoy llegaron á Má­
laga en los distintos buques que han arrl 
hado á este puerto, 17 viajeros. ;
fnchi pdr la Cámara dé Comerció, Nagel por 
la Liga marítima y González Abáya * ̂  t/a.. * y Ló-
péz Ibalde por el Ayuntamiento,.
F i^ ^ ¿ I^ lp p ít4 '4 H a ia llé c M  
diz nuestro páiSáno don íosé dé Zbíuela y 
Neumán,/qbé contábá étí está con nuinéfo- 
sa; fahülía y amigos; i 
liamentamosla desgracia.
H ev iáo . ~  La guardia civil condujo 
pye  ̂Alá̂ oasqfde. sqcorrade l»cal%, del >Ce- 
j^ojo á ún indii^po il^^do^José del Pino 
^vpra,;el cual' presentaba varias lesiones 
ió^es, que recibió en rMa con otro augeter 
enj^Cfofííjo Aifo, dé qstq térifiñio. '  ̂ * 
tina vez enfado el Pino basé‘á fa cárcel.
^finiéipál fie la remana an­
terior, se filó cueáta> como saben. nuéstros 
lectores *) fié la" solicitud ■ dé la nueva Empre­
sa Arrendataria de Consumos pará qné 'le 
sea devuelto' él depósito provisionaf.
La petición pasó á informe de las Comi­
siones de Hacienda y Jurídica.
Y para que se vea cómo las Comisiones 
municipales se dan prisa cuando quiéten 
én la resolución de los asnntosj ya en el
próximo  ̂cabÜdo fie esta semana se va á Biolo.Fl^. -^Sé.encqentré hiuy mejora 
dar cuenta de los míormes recaídos en este j dó fie la dolencia, que le aqueja el séiio]
_ I doi4lléjo López, ' ' » "
Snponémos que los informes serán dene-l alegramos, deseando: su totalrestá- 
gativos fie la pretensión pues de otro mó-1 hlecSmiepto.
ép,) además de ser ilegale8,cpmo hemos de-i • ! •aitóm ago é brtestinos el
éíttériormente def ■
8«dn del» EscM ad.
t i o t L í  Mmtóa. ¿ í n S S *  maíana sesión la
phligacipnes de;. «A. Scott y
s^dag Qti Marruecos. Por la negocia- 
cion^ bójicluidEy 611 el coiiV'ejIiici
na entíádo]Alemania. ’Todá  ̂las
®o“ formÓS éU' ieéóndi
9'?'^ fí’̂ 'htérá óón, él imperio
ameauo. Tbdás las potencias están 
én mantener la indepen- 
d^eia jífe aferrtieeos, la soberanía 
del sultán y el pnncipio de la puerta 
y c ^ e ^ s M t í i é t t  
en el carácter de las i^é^^s (Sé en' 
Marruecos hay qué rntroducjir para 
invertirlo en un Estado tííédS). 
Acasó.falte. el<acuerdo entre el sultH!̂  
y laŝ  poteufiiafiien epanto se refiere 
I a la^pjdoladedasjeformas y á la ma- 
I ñera de conseguirlas. Pero esto ya éfi 
^secundario. ^
Lo'ímncipal en la Cuesíídn dé Ma- 
iTuecóg; que Ahora Sé síhfeliia én ll 
Gonferenwa, es;î  Iticha étilru el
W ^ I ^  GonfeMncia, anter^fe^
1̂ ' ^ l í í S  5® P^®PO“ derancia en  
la  política de Fran cia  6 de Alema
5 (#os reclamantes por el hecho
e^ÁSás,. estima élf. geí 
qué. pl bécho dé cón- 
8^atir el A.yuntámientfi el acto del arrenda- 
á*Wfr9s;^8BlS? f̂iP épté/sifl oposición, és 
q̂ abpa p^ra q ^  nécesátíamente tenga qüe 
^ 80Mcer el;;||^icipiq|;la( Bocíedadi «Lü- 
^ay jy W % ÍC 9mo sulsfogada en ios dere-.
fiefia primitiva Socie­
dad, y deduce, (jpmo consecueneia, que la 
a’̂ 9í^^§l?ria ;,tipne PérlPpaUdad bastante 
íftplWM^aliAyanfámlento é l  cumpli- 
!,fifi4a. .oLligaelfib̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ én la 
plausulá séptima dé la éscri^ dé 12  dé
Septiembre fié V .
teclamánte
^Luna y Morales» se bá, considerado' .snb- 
l*o|ia éfi la cono^sión' fie «A.ScQtt y Coiá- 
ñ^P^»en Ipfifierpphop y obUgaciones de la 
la acción para reclamar
de la ihencionada escntüra de 12r de íSép-; 
18.85j 'perjp no.han cumplido'las
LScpttiy %mpafiía¡9»éttla«láit- 
;|má,;óc,taya fip tal esc|ituraí porque bo han
(lélas aguas engloba(|i8, materia de lá e»̂
W  propiofiafi,liénft 
rarticipacion eh lá proporcióii de una quin­
ta P,wl,éli Mnpigipfe;i\anmqu8: e l ' usufeucto 
fie^s éorregpóndAáJos coucésio-
fiawqs Póf ,él tiempQj fié la, concesióiu '.
, Décimo séptimQ. Tampoco han (shñlúlido 
Iqé coficésparios nijjsúarcausa-habientes 
la S.9medad,;^nna y^Morales»;, como- les
Márruecós y Üó_ 
la aplicación sea do
refermás éh S^8P|S(fii Pór.tal esfi*̂ ^̂  12í, de Sep 
^ostáfiér Alémahia aüe cobírajeron «A. Scotti j
fifi  CompafflSé̂ , PÓ?que. él,aervi©io de riegos eri- -rJtiva.
E^é sérá eP putit^léenciál Gitieucia,
h ,  B ?  A la , ̂ guerrilEñ^^^  
zus?pacificadores, huscaiidil>iferminos 
de armonía, que puedan hacéícilas de­
más potencias^ constituyen lál^^ica  
garantía contraria á  la guerra é ifm e  
es posible téUer esperanzas, ^ay'diíé  
recon O ié 4A? 'Í3'S corrientes son hóy'  ̂
m en ^  beíicósas pero no se Pueden
av̂ turar ;vatfê os,nlí!Sofecías;
,F^onto se.yerá el,resultado.
la ppbtéción no; se ba realizado nunca eb 
la form|estipplada,, ifi, existen las bocas de> 
rjegééí^lajmayoría délos, sitios compren- 
W ó íen  tal (fiáusulai|: ni, se ha regado con 
botaeps,, ,nii k»8 arr^datarioé han tenido 
fiunca los ocho botacos énganchados con 
sus correspondientes,cabaUeríás y sus ca- 
rrei;o8,para tal Sérvieio.
^Décimo ,octavo;: Laipcantidád de agua 
Jie  llega a Malaga en Ias 2¡4í boras,desGon- 
Mé8,las,de,propieddd particular, y las dá=̂  
aaá,c^^arrenfiamienta,por los Sres. Luna y 
moraí9é»;Consumen casi la totabdad de las
ío hay mas queiéer la prensa 
y yer|iüc|adfCómQ estámós,'
, fpépecto fié. otras naciojaes,
tomando gátp ^ b é b W '
®n ppjadasycmmádós,^ 
yp§lít|c|1rapeía,
y én tódó hákóflá^pura 
está sirviendo dé pasta 
^9?|1 y.patérialmepte * 
á  nuestro país hogaño. '
Así, basta los carniceros 
nos ^ammu^étiaé fié saíatrasq 
pues poir ló que boy be teido, 
yi aún nOimaba salido el asco, 
han sabido éatpa ̂ éfiOiréa 
TUé ®U hay un marcado 
UUUfiólsérVéUfiébarata;' í r . ’ 
la carne dq loa caballos;
el rahanfi las :h<>jas'
ó el ronáaj ñPí él Ppcájiíp 
y lé^Ué de burroi;
;̂ que es el colmp fî ê
Yo compréfidó que. en .̂ 1 munfioi 
sieitnpré éñ progresó vayqmos, 
y ouputrof carniceros, 
ya (júe dánél pesó faltó
y la carne no hupúa
. yfip démás qtiiéjmécallo, ,s.
ahora al imitar á otros i
póndienter
Í^©ndlgo. -T- Ayéí faéron recpgjfios. 
ppr la, guardia mun|cipal, y, cpbdpcifios al 
Asilo fie los Ang4leÁloameBdíg98, Aptóifió 
Ramós; fié Ardales, tioneepción Vallejo Ro- 
sfilo, deJfálqgaj Dolgres Djaz ifioyano, de 
ifiem, Andrés Gámacho Gorreá̂  dé Yeléz, 
Juan DañinojRomero, del Palô  José Tala- 
ivérq Ifióifa, fie Linares, y Pedro Talavera 
^ora, de idem.
Entrio  e l la s .—Maria Villéna Góya 
riñó con una convecina, resultando aquéllá 
Cpn doéberidas puntjiformea eq la» región fiprsal, o.
Curada én la cásá fifi soéórfo fiel distlító 
déiSanto Domingo, pasó á su domicilio; 
^Tr«to«J«ndQ.rf-Ei anciano. Francisco 
^gui Adañ sn wusó esta- mañanav traba- 
®?\ ,'lfi ! ó̂tttgvífiña'i ■ varias
heridas ep.las n̂ anoŝ qne le fueron cura­
das en la éasá de soéoifo de la calle del 
Gérrojot' . v,'
. H a l la z g o .- -L a  ñifla Carmen Pálomó 
encontfóésta mafláfia' un boísó negro con­
teniendo varios documentos dé inWés éAr«t' 
sn dufido. ' -
EstApuede pasp á recogerla á lá Goman
A  jo  q u e  o M lo á  d ji 'Á k á ii . _




I  • . i r  i r ;  t  i  /  • ■ • _
Pasadó mañana sábado se» celebrará* en 
^ragoza un mitin. pareparátorio de la 
Asambleasdeí > concejales republicúnoá ■ qúé 
se vermeaxaenpdichaf capital] duraflté Tos 
díM d i  y siguientes de Febrero próibno 
■ Presidirá el mitin él Sr. Lertoax*' y ' cón-
Castellón, y D. Adolfo Beltrány de Valéñ- 
cia, y muchas  ̂personalidades de la8̂  urÁÍ 
viñeta» de Huesca y Teruel. , ■ >
El cuestionario para la Asamblbar ótiéI. rAlaifasI «1 _T\ -r . iha redactado el ilustre D. Joaquín ' Cóétfi,
és una» obra, noteble en la cual podrán in|i 
Úírarsétodos los municipiós espafloléSi 
j L a  A s i^ le a  será un acóntéciiñiéntó, rió
Cado^á aUménta'el entuaiasmo fiüé ha 
Hproyectó. “
Lanquefifido á disposición
V usft,;dé,.l9s iserviciosi municipales los íoiaóñésU
„ paraieapiést
Por toa peseta se obtiene una plancha 
Acorcho para los , pies, quor jamás sé en- 
9- Jfenma.
q u o o lg á  « tf  désUz.-^Esta
Ifi añ(ie, Manuela GabrlHána Prados, habi- 
Tfinte enda Plaza de Capuchinos, num; 14  se 
afrojó á to a  de las lagunas existentés en el 
Éfitto cqriocido por los Tejares.
La ®n(fiiéché fqéŝ q̂aivada»̂  p̂  ̂ novio,
bra.ncisco Muñoz Fernández, el opal la con- 
fiujo â qnriscaea de .la calle fiq ̂ aragoza.^
padre déla Ulenuer 
díi del in%to dé suicidio de su hija, dijo 
TP® l|pia pasado la noche fuera de su 
^m icillo,f mismo que sri bóvio Ffeiícisco 
{jfiunoz. ■ ■
,Aclaratóestepunto, se adivinabl, mo- 
M  que ii^ ls ó  á la jóvén á tómar un baño 
^en de mariána. ?
eétudiabti^kásíTdélttbmlria  ̂ qué' tónló 
-®̂ fiql .pasado año,
sopi-l^ár^árá í« rd r lá s lá l? e ?  dénuesl 
tía ciudad en A^eprériinas -carnestolendas, 
i ; Los ensayos é^án nlay adelaiiidos, de- 
mostrátoow en ellos lá periciá dél cómpe- 
ténte, dire^or de laéstúdíañtiná D. Ráfáel 
lérnández,y de los apreciables jóvenes, ané 
la integráis ' . ^
Elrepéítorio Berá cómíiletemérite"nuevó, 
figurando to  él eséógidÓS' ^ózos dé óperas 
ybarzuelaa t: C'- ,■ ; j,„
? P®sri<;aUe deMáhga Expoaioim
es top ,de Jbs. nfimerps que tiene.en estudio.
Cna figOTa principal de la citada compar­
sa es el jo « n y  notable tenor CárJitós'  ̂Fer­
nández, qfié tan fávoráblé acogida 'iáereció
® ® ^ “® ®̂ ®̂i año pasado, á ob­jetos henefieos.
Desean^A los Awíflfos fiel Arfe eF más 




den á las primera» fricciones del B á ls a  
m o  an tlip reu m átloo  d e  O riv e ; 
pías, frasco. Farmacia de Canales.
H q rto  d e  e e b q d a .—Esta madruga­
da fue detenido en la prevención, pasando 
¡después ála cárcel, Joaquín Blanco Carras­
co, el cual en unión de, un sujeto que se dfó 
a la fuga y es conocido ‘potMiguél el hijetsfro 
del Bembudo, hurtó tres sacos de cebada del 
Muelle de Guadiaro.
Se practican düigencias parala detenéión 
del fugado.
D le te n z ld n ,—En su domicilio se oca* 
éionó Ana Sánchez. Villalba la distensión 
de los bgameqtos del pié izquierdo, teniendo 
que ser auxiliada eri.: la casa de socorro del 
distrito.
El chico de 14)años Manuel 
Ruiz Postigo ha "sido detenido á las siete 
de la mañana de hoy,por disparar un petar­
do en la calle,de Ayala, promoviéndose con 
tal motivo fuerte escándalo.,
M u q str» .-C o n  destino al Colegio de 
los Santos Arcángeles, el señor Zarate ha 
pintado una muestra que está siéndo muy 
elogiada por los inteligentes.
«B1 C o g n z e  OqnjBAlaz B yzq z»  
de Jerez, deben probarlo ios, inteUgentés y 
personas fie buen gusto,
In z u g u ra e ló n .—En Ja  calle de Mén­
dez Núñez se, inauguró .eUunes; pasado un 
magnificoi estabiecimiénto de comestibles, 
propiedad de nuestro particnlar amigo don 
Gabriel Béqrienâ c
Eliocal que ocupa el nuevO; es|ableci 
miento es el mismo donde estuvo el de los 
Sres., Villegas y Lebrón. ,,
Deseamos al Sr. Bequena todo género de 
prosperidades.
A eeiaexrtPP d e l tp z b a jo .—Se han
recibido en el Gobierno civil los paijtes de 
accidentes del trabajo relativos á los obreír,, 
rosj José* Qrgádo, Antonio Casfe
lio Flórido y J(Js¿;;^®i**ál62Maldonado.
A S e v i l la .—EriíO í;i?bfié .las doce y 
veinticinco ha Balido hoy páirir^®^Ua. don 
Joaquín Madolell, al objeto dé asistid fi : un 
mitin alcoholero que so celebrará én áque  ̂
lia capitál mañana;
S nbaatz;M La superioridad ha señâ  
lado el día 6 del próximo Febíéro para la 
subasta de la construcción de Obías déltró-  ̂
zo 3.® d»la carréterá del puerlOdé Cábrás 
á Tüinéjó '(Canaria8); :
T o m tf d e  póaeÉllói*t»-EI "goberhador 
éiVilde Zaragoza,̂  D.' Sátuibino SantOB, ha 
comtinicado al'de eBta provincíá lá tomá de 
pQscsión'dé su* cargo;
,NÓmbr«biieittd!--Há sido nombrado 
torénsé interino del juzgádó dé lá Alaíneda 
el fasetiltativo don’ FiáriciBcó RoBadO Ro- 
driguez.,
P e m f i q a a  d e  A rd g d n  á 24 rea­
les arroba,“se venden én la nave defeéntró 
del Mercado Alfonso XII.
I n te z e s z n té .—Para comjprar buenoB 
artículos de Ultramarinos no háy'estábletSi- 
miento alguno como el de Ricardo Moyano 
.calle Granadav 56, dOndé encontrarán las 
personas de buén gusto, infiñidad de géne- 
rósv en tre éllos roscos y manteíoadOs de las 
más acreditada» marcás y Otros varios.
S a le h le h d n  P p o lé n g é , ésíiló Gé- 
nOva.—Elesquisito salchiéKón estilo Géno-
vá qüe fabrican los Hijos de J. Prolongó y 
que tanto éxito bán tenidO'por sti superior 
cáMad se vende á Ptas; 5;50 kilo, calle de 
San Juan, 51.
F á b P le z  d e  ab lzÉ d o a  y  lló óX es
con aparatos destilátorios, los más perfec­
cionados. Calle dé Dón CrístíáU-ñ'úm. '?, 2.® 
Vda, dé José Sureda é Hijos. Escritorio; 
cálle Stracbau', esquina á la de liários.
Comunicación del Sr. Gobernador civil 
pidiendo unos datos que interesa la Comi­
sión que estudíala transformación del im* 
puesto de Consumos.
 ̂Se consulta á la Corporación si acuerda 
dividir en quince Secciones los contribuyen- 
tos de este término, parales efectos de sob- 
teár Jó» vocales asociados.
Escrito de la Comisión especial, designa­
da al efecto, dando criérita. de las sumas en 
que ba convenido én principio la adquisi» 
ción de varias fincas para el Parque. ‘
Escrito-de Contaduría proponiendo la 
®u. quefiebe abonarse el servicio de, 
policía urbana y lo» suddps del. personal 
destinados á la recaudación de arbitrios.
Astotos quedados sobre la mesa en se- 
sipnes; anteriores, ¡y¡;OtrQ8 procedentes de la 
Superioridad ó de, carácter uróeníe recibido» 
daspués fie formada esta orden dél día.
ISollcltinde»'
De D. José Urbano Escobar, solicitando 
permutar un nicho de su propiedad en el 
Cementerio de San Miguel por otro del Ex- 
céleritísimo Ayuiltamiénto,.
De D. Pxaqcisco H.errera Fernández, pi­
diendo Una plaza dé médico titular de esta 
Gindád.
De D. José Rivérá Santander, interesan­
do ser inscrito en los padrones de vecinos 
de está Ciudád. ^
Del Mayordomo.de la Junta de Festejos 
de la Barriada de Ghurriana, pidiendo una 
subvención para las fiestas de su Patrono.
De doña Victoria Herrera Vázquez, viuda 
del practicante D. Felipe Lozada Hileras, 
en súplica de que se le otorgue una pensión. 
]jiforjaieó»de eomlfiloneB,
De la de Hacienda y Jurídica sobre devo­
lución del depósito de garantías constituido 
por la nuevá Empres»; de consumos.
C a j a  M i m i e i p a l




Matadero. . . .  
Gementérios, , . 
Mercados. . . . 







Total. . . , 
PAGOS
Ninguno.
Existencia para el 10. ,
238.555*73
238.555*73
l i  p ro v m c i»
quiére usted estar éalvó 
use el ¡GBFIRaDB ORIENTE LHiLO. El 
qUéés, calvo 6: solé.oae> elOabéllo és 'por­
que quiere. (Véase ,él anuncio en 4.* plana.)
véase 4.*,plana.
. .. . n. iwiii— II
A y a iita iilie n tó
Fáñíéa fié’ tapóries’ de corcho dé‘ practicado la autopsia en ei
í!loy|pepósito jufiicial, por el forense señor Ra--Í7̂ , Márqué», 1^ fi mírez Pérez.
Orden dél día para la sésión'púbfica ordb 
naría, que se ha de celébrár él vierkes.
 ̂Aiéiinlofi d é . oMiio ‘ ,
\ AltéracioneB iritroducifiaB en él persónál 
ál plantearse el presupuesto vigente.
Expédiénte fie pobrozá á efectos de qdiri- 
tas, á fávor del féíiíafe Rafaél Forrás Ra- 
mos.
;Nóta de las obras ejócütáfias pór admi- 
nistráción én lá semana del 1 al’ 6 dél ac-̂  
tuál. , \
, Gneritá de las raciones suministradas á 
presos pobres en lá segunda quincéna del 
mes de Dicieinbre.
 ̂Otra, valor fie uúá dosis fié piiípá antirrá­
bica del Dr̂ , Ferrák.
los Srés. Juécés fié jdBtraccfóri;
U n  bopldo.*—En el sitio denominado 
Gerillar, término de Benahavis, dió una 
cáida casual el cabrero Francisco Mena Ti­
rado, clavándose la almarada que lletaba 
en la mano y resultando con una herida en 
el hombro derecho.
El herido fué trasladado al pueblo, donde 
te prestó auxilio el médico titulár;
S a n id a d .—Durante el cuarto trimé»- 
tre del pasado año no se ba registradó 
ninguna defunción por enfermedad* variolo­
sa, en el pueblo de Olias.
G u a rd a  d e  ean xám a^ L á guardia 
civil de Carratráca ha recogido una escope- 
tâ -T̂  Lapdolera de cuéro con placa dé metal 
é inscn’prión de Guarda Municipal de dicho 
térmirio á Áíltonio Gutiérrez Lepe,por óare- 
cer del éoríéspórifiiente nóihbramiento f 'd é  
licenííta pará Usar j t  Oábópetá.
V á d arite .—Se baíbl vacanté la plazá 
de secretario del, Aynntáuüébto de Hébaláu» 
ria, dotada éón i.500 pesótáá á.nnálésí Lps áspírábtes podrán dirigif saS solíci- 
tudes én el plazo dé treintd diáB.'
l í f a ia s .—En las'casas capütulárés dé 
Monda, Jobriqué, Timqnérá j  Cutlur'seen- 
cuéntrári al público las respé^ivás liétaá 
de comjiromíBarios paráBébádñíés.
BLep’éilto.---íja lá secrótáríá dél Ayuií*̂  
tamiénto dé Torróx Be halla expuesto al pú- 
blicó el reparto de gnarderia rural.
Delegación de Hacienda
Por diveirsós conceptos han ingresado boy 
én esta Tesorería de Hacienda 171.024*67 
pesétas.
Por la Tesoréría sé ba dictado providen­
cia fie primer grado dé ápfemio contra los 
contribuyentes de la zona de Antequera qué 
no bán satisfecho aun sus cuotas por rús­
tica, nrbana, industria^ minas, carinajes,' 
casinos, transportes y atiíidadés. '
Póí esta Administración se ba impuesto 
multá de 100 pesetas á los Ayantámíeritos 
y Juntas periciales de los pueblo» que áUn 
no han remitido los" repartos de la contri- 
bnción térritóriál, rústica y ürbaná "nará 
1906.
Además, puedan conmínafiós dichos 
Ayuntamientos y Juntas' con útta nueva 
multa de 100 pésetaB por cada ocho días 
que transcurran sin remitir los repartos.
P()r término de diez días se encuentra de 
manifiesto en esta Administración la ma­
trícula de subsidio de Ja capital y Ghurria­
na al objeto de oir reclamaciones.
Scgiin particípala Dirección general de 
carabineros han sido aprobadas las siguien­
tes valoraciones de destino:
El primer teniente don Juan Burgos Lo­
zano, de la Gomandaucia de Estepona á la 
fie Asturias.
El de igual clase don Leoncio YaBO Paz 
de lá de Málaga á la de Gáceres. , ’
El del mismo empleo don Julio Salón 
Pan, de la de Granada á la de Estepona.
Nuestro querido amigo particular don 
Miguel Olalla y Osorio, inspector técnico 
de la renta de tínfi?|e .enasta provincia, no 
cesa en el fiMpî peflo del cargo, que viene 
desempeñando sino que para satisfacer exi-
, " ,









H a a s  ; ^ t C i O H g »  s u & k í 4 í i
E l  g o p - o l ^
w i
lic ió n  antiséptica de per** 
íume exquisito parala lim°
íOfio Municipal de Madrid 
que acompaña á los frascos, 
prueba quee? (̂?Líui;tf?ea 
aOsolutameiíte'uíOieiÍKi,v0„
5 Ñ ? ■ *> -  -
El ineiof mícrobielda £0= 
nocido contra el bacilo de 
i-la CALVaCIE, descubierto 
' ipof el Doctor Sabouraud, 
Cura la CASPA, la TIMA, 
la PELA DA y demás 
epferpiedades paráMtarías
i d ^ i  í^bello j  de í̂ tóa|bao
Froparatori^ V'-.r̂  íorísa is« <Japsr<si''*9i,
Arto», Olf.iKjs ó íudusfck’iaR, f
Fundaba ei a''’o y ü'rips '4  |
r> o íx  M m m im
Fretniada eñ Málaga «jon Me^Uja ShSf 
te on 190T? y d» Oro'oa ÍSiii.'""'
Dibujo lin&al ouioda au en
gráfico y anatómico.
fforaa de oíase de ñ á 9 aoebov
Míennos; 4S 4ñ ihoK
ÉSBrmBádeé d i W ^
Dp . S u íz  A z a g r a  L a n a j a
' ^ IM ÉplG C ltrpC U U l^'t A
Calle M¿RQUES DE ,GDADIARO núm. 4i 
(TravejBÍa de Alamos y Beatas)
geñeias del servicio pasa á presté los ,sp-‘ 
yos en comisión á Barcelona.
Por el negociado ¡correspondiente se han, 
remitido hoy á Madrid. 3o cppónép de la 
deuda perpétna al 4 por lOÓ interior, im-, 
portantes 2^8 ptas., examen y can­
celación. .
Jopó Jiménez Huertas.
* ' José Guzmán Vázquez.
» Salvador Fernández Carrión.
» Antonio Alvarez Manzares.
» Francisco González Arrabal.
»  ̂ Antonio Garcíá'JlóddgiJez.
» Marcos García Gallego.
» José Martín Sánchez.
» José Rued4>G:areía.
» Juíin Bern l̂iVazquez.
» José Guzjman Urbaneja.
» Francisco Becerrj» Gil. _
» Francisco Mancilla Guillen.
» Francisco Delgeído Bcniíezi
SonEBíTOMBRARJOS .
■ Ga^eM8^e-49m4li(S ''.
Don José Gastillp Castillo.'' * ' '
» José Segalerva Mercado.
> Jpsé OsesTGarcía.
» Ca^miro Bon Pérez
CkiipfHBidaíSie8
Don Juan MayorgMDdine:?.
» Manuel Martin Ósorio.
, í ~(€a»Un»ará)
D E S D E  C O I N
tra inacción lamentahle, la suspicacia y el 
(̂interés de los politicos han dejado reduci- 
las á cero en la práctica las iniciativas ¡po­
pulares. Quien padece dolenĉ pw¡, que re-̂  
[pfigiteti á unas cuantas tentatív8|i '^e cura- 
«ión, ,̂concluye por acostarse y aj ândonar 
Ipu suerte á la fataljdad del destino.
Mas no todo ha de ser dejadez perniciosa 
de que se,aprpiyechpn ;lQa mal avenidos con 
el orden,-^Eájiípe^ paya nues^ó, mal, hago 
el imperlb de’íeSe gráh tÓdo indéftnihlé, po­
tente y oscuro que se llama Administrae- 
I ción española (Monstruum horrendum, in­
forme, iiteeuá, cuilesmeti ademptum): nos, 
hafiá^osijan un pstado de im|w|iibilidad de 
vei^deépflciales, qué son lasA^ue. pueden 
dirigir al bien común, la acción de los pode­
res; mfe por lo misino hay que utilizar el 
lecureo que nos queda dejaeudir^ual lo ha-; 
oemos hoy, á la prensa, que nos puede juz­
gar á todos,para que por medio del periódi- 
dico que V. dirige, y tan leido;^, publique 
I estas enormidades de nuestra vida munici 
|pal, siempre amparadas y aun jaíeidas arri­
ba, A fin de gue la conciencia de las que 





. t" 1  MuyBr.ímio: áenemos yanue
En el despacho del señor JDelegpdp Ap.flAi do liberal, demócrata por este 
reunido hoy la junt,a d6p r̂ih.ĉ cionj ,d̂  ?̂ ^̂ |opmo acontece piempré̂  elegido.
Sr. Director del El Popular.
8 de Enero de 1906.
 t. í i  nu vo diputa-
distrito, y 
no pmrióüs
Don Federico Escobar Aliaga J«ee dé, pri­
mera Instancia del Distrito dé la Merced 
. de esta Ciudad:
' En virtud del presente y en méritos ,-de 
cxpedíeiBie'dO'jqHsdiccii^n’Vqauq^riá que 
î adíca en este'Juzgado á solicitud de don 
Jfosé Gutiérrez de 4a Vega oomo apoderado 
I dedon Frique, doñâ Olkxtpia, don Martín
Í doña Antonia, y don Juan Garma Merón, se sacan tá- las vénta-en subasta judicial 
voluntaiáa^y pc(r ténmino (de ocho días lasi 
Iqacas números tres; cinco, siete y nuevé 
|de la calle de la Constancia de esta Ciudad 
Ü de la propiedad de dichos señores; .cuyo, 
iremate que.tendná kiigar el díoiveinte de 
ilps corrientes y hora ded'as trctóe en-ellC- 
Í,oai de este Juzgado,sito {danta baija del edî  
î RAín.fla S(«n A0:u«tín Ciudad, habráOficio-de a  g stí  dduEfta i , r  
ĵ e verificarse con sujeción al pli^o de-con- 
^ciones presentado y que en unión dolos 
docoñentoB’ titulación )de dichaá?, fincas se
lores ppr renta tabacóp. - . , | ^ qs, sino enydrtud de combiniáciones he-. wtuwio^ra^ insteS.ónde
De los datos aportados resulta wi a l^ a J X s  á sombra de tejadb' pOr los reyes de 
en el mes de Diciembre, comparado quienes no parece que tengan d su | ^  ̂ ^
HaI U.fifi6<65ne«etaa. l \go oteo/cuidado .qus aa-bnistóm'.Mal. ae juuero ae mii
fvengadora dC^noisabemos quéioiápas sOciaf-|« ^seoóar AMupairrrEÍ ^actuario.
e l s at s a rta s res lta ,ptd 
1 l   i i ,  < 
del año anterior, ,de 14,66 *65,p p. ps
Ea la caja especial de la projirtncĵ  se l̂ a| X  ¿ ja-^i^íícundeu ooii-entrambas ma-| 
constituido hayuq deposito para optar af
Sflcii® ,J. í% Paiin de L » G E
Cementos esp ejea  para i^dá clase de
trabí^oái , , a
Las fábricas más importantes del mundo 
*su producción y  bondad de sus.produc-
Broducción diaria inás de 1500 toneladas; 
Bepresentación y depósito, 
a|aí1>x>isie# d e  í .  H e r m a  IF iJa rd o
CASTELÁR,'5
^ Í f f « 3 t 4 i
veces en sem ana M anteca 
fresca sin sal y la  .exgiiisita  
Mantequilla ?de'Soria, íen <«La 
Constancia», Granada n.® .69, 
tienda de Ultram arinos.
ü á n t t ü á s i ' i i á r a
l a  f a M
iP A S rO R . Y  C m M m k r » ^
rN«eéosHÍíb«jj¡dspító •.»iás l̂‘fé'¿ta'tíóf&ei6i ’ dé
;iTi&$i.pÍ<ídfa?
5 hermosos colores de-püéstetó .hsáé»-
áá¿‘̂ n ’Hi5Í é ' V » a h l ^  T T
iSí'S búbiî o ád,B}bfhaiclálnu¿Sti»
Los más
-•(3ftfî líspédafeq*iíá-̂ 9wiHOTtos-̂  ighî á̂  
|:íî ;)dbmiaHjes, lípadrah,' fe'fte.' íKfiéíc/á'ilJÓ-
hajo-TBltcveípaBa'tzótelioeiyidetao- 
invíovaéiu hu í'.
léiudp’jR̂ î íi' flrti W  
tonerás, — '----  ----
indwnéís'ál ____ _______ ,___ .,.
fKfioUvTOxái
éabq#iqtpa{ l̂ ŝ CMa-lesidisteDimudlbÚe la>iSé




?: lición de .iodo orden de justteiaíen ios* pue 
’ f i]|l08 .y eucunscripciones .  1 4 ^  A JS fT ILB iA .SsubasU de nieteri,sBs inútiles.,
.Serviedo de la plaza para mañana.
Parada; Extremadura. '
Hospital y provisiones: Extreimadnra 
5.** capitán. ^  u
'I'pueblo con sú mentida y explotada solicitud 
Por este Gobierno han sidé pasaporta-' pOr la causa de los intereses de la comuñi; 
dos:
lerd más.tíoida á̂ nn el Orden económico y 
 ̂ ministeativo. Estos farautes- de' ia'*polít‘ 
Bca se han excedido á sí mismos en nneátro
Para Bqnda él cápitán don RodrigoT Mon­
tenegro Baiaguer,
Para Meiilla, el primer teniente don Rár 
rique López Pérez.
: Lo qué dejóla orüja; ' pudieraf dectrsé dñ' 
ejlos copiando|un texto bíblico, io comió la 
l^n^sta: io qué ésta dejara lo - devoró el 
pplgón; y la roya, lo que dejó el pulgóiíi;- 
A-;lahora quééseribimos,ipesasobréés- 
IJa.el .B̂ urío Cecial llegado hoy á- Jljl l̂a-ité municipio úna (deuda total de unas
ga ap.áreéé la relación de los sargentos ae- 
pi^^i^s al ingreso en él cuerpo dp oficinas, 
m iRtú^, entre loa cuales figuran yarios, 
delqp sirven en los cuerpos Re .esta 
gu^pni^ón.
Ha sido-aéP6ndido al empleo superior in­
mediato él púndoncrosó cápitán y particu­
lar amigo nuestro don ÍTúan Mores Esparte? 
ro, qecretario del juzgadp eventual 
p l a z a . ' ' ' ■
Felicitamos al señor Moris.
ésta
su moraba, bacionqp calurosos elogios do 
sua condiciones de mujer casera
Pérez disfyrgidemefíte -arrambló-tcep
veujaqa, .perteneciente á la epsa.
I *  Wéfip -díú' lúiqero ge.desbatíisrén lá- 
grbpni»í^®óo lo najro que le^wia lláliqjJ 
enseñar su casa 4 4á
B1 rqpresentnnte dgl ?pi!íi|terip púhJifÔ  
coijpic^í^o á Ja pTPf̂ if̂ |a; 'Apa \ ,í;óré?
Vázquez,
800.000 pesetas, ¿ifra miOMtte que no podían 
réalizarse“sin ‘producir un conflicto' hasta 
dé orden público, por la imposibilidad* ma-̂  
terial de ha’(^r la efemiVa'ennna'Solajornli- 
da, y por Bér nú hecho conocido/de todos, 
que situación económica tan ¡ desesperada 
obedece pura y exclüsivámente á uu'pésinfo 
manejo d.e 4a cosa pública. Sirva dé cóm̂ - 
probante ib que pasamos á exponer. - 
iTepemos á la vista nada msnOB quv una 
memóriaí ofléial̂  aúllírizada eú íórma/áuH-̂ * 
qpe linñtada á^üíiíciérto periodo,‘'devla péé* 
tíón ádministrativa arrojada dobro': Gbin
a ^ j i d i e p c i a
En ej díaídél mestdé Junio en.-qqe los 
franceses eonniemoraa lav-toma .de la Ras-; 
tilla la vecina de 4latbella Mieaísla Colme­
nero, enseñaba su casa, sita .en la calle. de 
la F/aente de Qpero de diebp pueblo, ámu 
amiga Ana Pére?. Vázquec. * v v 
Esta quedó satief̂ cbíieium #él prdeid
con que íficaela lo tenía dispuesto todo en, p̂ aíversacirntóS y abUééé,,'éB̂
Para comprar buenos artículos: de Ultra-̂  
piarinos no hay establecimiento'!alguno co- 
mo el de *
d U S S T A  I f  A H T IN M » í
' TORRIJOS, 123 :
| n  l a  d i n i e a  d a n t a l
p e n á i i n i e l  y
f  Calle Granada y Santa Lueiai l ; pfral,)< t 
Se dispone de un nuevo .anestésico qú  ̂
permite hacer fácilmente y sin n ií^ n  
l%ro las abusiones dentariasVíto' i ’
' Concierto útilísimo con casas (Oi^áñolaS!
y extranjeras* que bacen eícstivas |aqa»^  ̂
yOres garantías para el públicq..
S E
ác^-pe^
í.ÍBsétóBÍIi08, e s p e o i ^ d a d . ^ — ....  .
»tifflieitótos de toda» oíaees y 'de %»d(0» ksa si»’-
t̂eae*» «OEOOid©& eorcn*.B d© erevosütea.
iÉ&i»laRl|»Épeíl̂  . i,
c4, péiffaméria y óteaá; Intóíníárán e l el
_____________ ESTABLECIMIENTO DÉ PRESTAMOS;
por lo que podríamós llamar 'invasión de GÁULé  DE SAN FRANCISCO NffM._4 y  5;
upa falange de tártaros, habida .rsíssón ídé 
sus estragos; y de ese trabajoí'iqüe parece 
él ec6 de ios'Slárdes eétadísticós dé algún 
éstablecimiento penal-Un tanto poblado, el 
autor ha bechó ún resutnénf hustap'idoso ‘f- 
metódico, en el cual se registran conrélav 
cipnes á ése deteríáinaSó pérfofló dé étapas- 
liberales, casos y éóSas COmo tes siguíén-* 
tép:
Se relaciona ttea largá'^enüfneráhóü;  ̂ ljd|é;S ^  -prfiCXOSi '
lá: gravedad, intilfísfiiKíj/dé .pllop, mu upas, 
teirmés qúépúíftlér^os Ramar c&ajdidapaénri 
te cinicass^ éstas .palabras pueden alguna
obféto de realizar todáfe' iké .existí
la cantidad de 37 pesetas que Micaela guar- ^ajteerjpnidss PP Sé
daba en una cajita de madera sqbre una -   ̂ :han detenido en rodeos ni buscado atenua­
ciones. Jja.reseryamosrpara la pripierâ imr: 
pugnâ ióp, que pueda -piunciarse;) , , - , í 
■ Ppr lp délUáSi á disp-osjcióu dé-tes eu-; 
TÍ0S9.S y .de íoa^qas pusdaú'tsper ,interés 00. 
ello, están los antecédeutos, cuyo ^bfacto,! 
_  . - ♦ ^  , V, 1, bochorooao-para actores y espsctaéuréP fiSi
a uOT c ^ 0 ,au|9K fi#;p  bur- tamos d il^ stes  4  lafptippai y US
to, s(Ricitabanoy qn:,el. actp,^! juictocq}^ excusado yiRysr ú decir que éltes abarcan
brado en la saip.pripters» qúé Se Ja Cdod̂ y -góio laj mita(á̂ ó menos^ld^nas-adelas dé-
nass ásutw dos meses y uh díadéM|e^,¡
Te^PUnadqéuuício que ^pi¡eced§
el báüqúÜio dé ios acusadoV él án|̂ r de la
nido' se rérésistió á los agentes de ia ñato- 
ridad. '*■ ' ’ '
Concluida la prueba el fiscal retiró la 
acus
cadas4e deiBbprdawento ¡que puédéU seña­
larse, ÍU de tes - desórdenes bu?
iidcr^teos ds,cstúdocaUdad,,<tipQ(4e alguno 
4e esos pueblos indolentes que semejaulá 
depjaai(^ iptelpOtUál 4el prctiqisiao. V no 
hay que decir ,en este lugar que jusguudo 
¡ ahora analogía de circuu§taocias,y aun por 
rumores é indicies, qu® siempre hay noR-- 
coú seguridadse bun reproducido esosi 
miayor 0 .quenor esccia, según isa 
Lt» señora, U  dársete ll peesdo eu ,.¡ o«(^W ». m  1«? domteP9t¡9«os IrtorsMeei 
trir^stre, hsu ejercido de . jurados en los 
juicios eelebrados ante dicho tribunal #; 
la sala segunda, percibirán en plazo no le­
jano, las dictas que tienen devengadas.
écn fi-jiTamAdiii* -. k - ’ -
Ayer se ¿ ó  eu 4  sala d-cte civil .de l&H«eetición, pues es fenóipeno s<^^4e qiié
íñatóxial de Granada 9! pleito proccdéB"f *̂^^ ?̂ ^■ itíT.--Ji asimismos amnistiados.
que no. abrasa la aludida memoria oficial. 
En efecto: un hecho, ó una serie; de hechos 
pÚRibleu,dc-tal magnitud* que nuestro mo­
do déiáer ha cubierto con el manto del ¡ol­
vido, es natural qué- determluén su feliz
Surtido'com pM D en piezaR de 
pû a .0 Ri33!?tíis pie^a. ,
k antelerías de Jiilp algo  
precios núáy eePndiMeo^^ :V
lítti-pP'dM ÉI'ara}
jF'ábricantes de Aguardientes y Cose^
íCjs.^,|iBpa®fé- ' ¡.A ■- ' '■ . ■ -tí
iPjLdass en todos Jos Cafés,;-Circuios y de­
más |.at|blé ŝ4ahtOS éiuedit  ̂
tRepresentante en esta D. José MiUlp* 
antiguo caíé 4*? Ronce,, |
' r¡ I Si /vi
E x t n e m e i K
si la Si isti s.
Ahora bien ¿á quién debe imputárse la,0 dé la Merced, dé esta ca|ñtaLá̂ ®Pill'̂ d'  •-.uei Márquez y ,don SanÜagU! hora men ja quien nene i p.Uíarse ia 




Santacruz sobre _ _ _ ____.. . , ,
Roy achábi'á yisto.otrp, eutrc dun José 1 ^tintq apreomble solp por
Rute'RÍÉ̂ -:;.I ver y doñ^urique Croché» clara: pertenece;
^  ' j n r » 4 o f  , |déipaís,qRe,.énprocesiónfatíd}eaha»4éS:í 
He Úquí ja  listadq séfiores guradóstfitedo por él distrito, afiliados én su mayor 
dé aciúaV en este cüátrímestré (pIpóSWB. *lhé?tidc llberel;yu que
la primara se.cción,
t, , • Cabezas de familia,
Don Eugenio Albárracin Albarráciú.  ̂
» José Mesa Ruiz.
» Enrique García Vázquez.
•> . José Mansilla San MaiRín.
» Luis .ürbanej a Jimén ez.
» Francisco Llfian llórente. * ! 
» Sebastián García Flores.
‘i* José Cansino Fárfán/ '"
> Antonio González Máldonado;
» Gaspar González Porras,
-> Miguel Sell^ Cobos. ' *
'> Diego Cerbáu Tapik.
» Miguel Presencio Vicente.
» Juan Morito Guerreróé 
» José Castillo del Piúói.
» Francisco Martin del Pino»
» Juan Martín Lóriguillo.
» Nicolás Fontivero Guzmán. 
f » Francisco Becerra Marlmolejo.
» Francisco Fortes Arcas. 
Capotcidá̂ es
Don Cristóbal Navarrété Millán.
: dé ello#», dada te centeaUzación qüé aqití y 
f allá , bqn logrado implantar al compás mis-'-* 
I mú de iás protestas contráriás; aléánia ' f  
f  se hace sentir con pesadumbre inmensa, 
I éqbre todos tes désarirollos déi régim’éu mu- 
I njcipal y con mayor razón y en grado su- 
f pílemo afecta Ip,. cpluq |4 Agamenón de 1a 
Ifi^ange deéteúctort,hon Jdaqüin.Chinchl- 
|ítej^fceudtete htepapp dlipino, que bpy,i 
■ éú rétirpé ÜenOs dp'déliciaé, contémpte im- 
. I pasible el tér|uiup dá,qaétrQep|̂  han al-
I canzadp los püAbíps épmétî PC éps eqi-
BA cu^l, puesto yá ép el’|ocfisD 4é ?U 
’ iyldá, sihof.venjprq la yplqcionq ppn el 
/ porvénir' bá'de cbnsidém siélpérspT
;nalmente npca.y)mció rpyip̂ , mC*n^“UÍÍ- 
! gó riügrééap éR lá % bona, pqedp 
 ̂lisonjearse, cual el héroe del romance, de 
i haber engendrado quip pon tipmpo, topé 
U  su cpgo ..cOÚ véptAlá estas empresa^ y. 
[ completé su Historia. ; v ,
TaJ eq, %< ôrDtegp|pr, 
f sps aspectos párcialés, el est^p de cqsm 
í de muestra ye^jóm ipme^id 4tepeu0ite 
aunque todos Ip pt,d,9shi W  PPfi?"
. ..
gAlchpiplí, yteli superípr uij. m 
7 pik. il|eyaR4P o kgrs; ¿  € ‘50 -61 ki 
iJuipppp^ .supoi^iopes (por piezas^ 
desde R‘75 el kilo.  ̂ *
' SalchichóiL m aláj^eñp, ili!líi kil  ̂
pesetas llevandP 3 kgrR. 4 ‘75 el tí 
'!! Longanii^a malnguéñá/üiEi'kild%és 
pesetas névaudp 3 k R i ^ - ^ ‘Í5  
eiiP tíí^ s dé GaUd^Jkrjió A
Chjaé ^  í Cpu pr4 4  p pr  s iíp d o s  
v a ria d o s .' .
j íjpStillas; añpjas, superioref' para  
el eopído m i Mío 2 ‘60  ptas,
jSefTielo A d om lettlo
\ , '¡‘ íép ViasfüSíí s ./ ...
ĉ U, â ppé de barriles ̂ ara ; uvas y
pasas ypphles fundas para barriles 4e vi-
¡ Darán razóú, casa dé los Srés,'RBjp 7  
Niete dé, ^juus TéH .̂jr^MAL ag^.
«iTff
F u b vioiin tew ' díé A le o ltó l
Venden con todos los déréchoé p|iad'ós, 
Glopte4e 07? á 34 pesetas. Désnatitepízadd 
de 95° á; 19 ptas. te arroba de 16 2iÉlitroB. 
7(PS lúqps dé SU esffiérada. elabopanión*
E S s é s Y ^ e M  Mm  ̂ B#etes,
Por partidas dq llffiirta| á'ureéioÉupnf 
vénéioUarésr^Las démás Clásés süpimoMS 







Cubierto de dos pesetes hasta las oinoc
L o s a c i^ d ita d ü ]| ^ ig u o s
AiAteCENE§ C T f f i A S
ca sa  fundada eií 185Q|por
A f i a t o k i l o  0 1 x f i i O s 5 i J j
han sido trasladadcis, desde i '  de dp 1806 .y por meJWf _d̂ í»oal> 4 la
casa recién construida para la apertura a  — —
C a l l e  d e  C l s n e r o s  n d m .  o a
l i d Á  . ' C l i K V E Z r M T O T A D á
^CI^O
' P i m E l í B R  '’além.ftua
e S ^ E S T Í M U L A N m
m  í \ * ' % 4 i é y j C Q ,  NI QTRAlS M A T M . 4 » . , ^ U Y & a
C o m p á ñ i á f  i t í l c o l a  d e l
TTi-N T ± ^ ’7 &(>: ■
FxposlbA **
B M IO  a]f
toí»PbvM]tI«ült ite  Pl;
R to jíf ittifijiCQw'Biom Espufiiosoícbámiiagiie)
Dé ventá jenlos* prineítíálea aditaak'kl^éédeültMmariiDOS^íPonidaS'y R estau ra
• feésé' bíeh'há' esU para nú-sér éotpreridittos con tes \
ímttámoh^l.'/V'?, " j " ; ' . h*; ó.-cÍ ' ' ’f ' i v .  i #
___5—Í-M
í ;r ítioh^móüvó’de^  hódAfté'te iálantá, sé‘ 
t '|Véél«htofá hoy étí iPAtetíd ttn háfle * dé'gáláV M 
tUVl- ul jqñe ásistiránml-Gobierno, los príncipes 
: (DicenduHwiátz lañe^.flné»‘aeltereséni f  extiie ĵerps, te noblei r̂tíl cuerpo dirilbmá-i 
temes aerB unitiáuen«¿ éihdééelíéy tico y muchos invitados.
. : ) ,,( \ ¡ i  ,,r V 4 0 iEneto 1*906 
- a.i iEntreéftiéta
jlitana.— ón en él plato dél̂  dí%*̂
s de Buteî CaSalla y ’Yimquetai^  ̂ V 
Entelada por «alie -de/Sau Tolmo (paflO de
laiFarra.) ¡ .
I  «Si|»;fléplO:4.jÍO]ilAéiUo.
B c í m t i m t i É
HqssdePedroyáüsjWálfp
Escritorio: Alameda Principal, niüú. 18» 
Impoijtadores de maderas /déí* N0irté^4é 
igui ĵp ĉ dé Ainérica y^dél'j^aís; i
Fábrica! dé aserrar maderas,'cállé DÓétor* 
pávite (antes Guartelesli 45;' > '  ̂ *
m:
Para coii|j]ir#l̂ § Jas 
mejores uondiíto 
la jsása (ie é
‘  Léyésiiiáíi(i& eri 4 >
( e v i c i y m  p p )
Díd M x l f a i f ^
H ID (Enero 1®06;
D e ' f í r á # í O l € b ^  
El partido eóciaiista eetebróhhá'feufilón 
importante,á la que cOUCurriérOn lóétéjhre- 
séntautes de vartes sociedades: * 
lÉalidal d «  vépipéÉeiitátetóe 
Telegrafían de Párip qn? Réypir  ̂ re­
presentante de FriEÜÍBiá jén iE  iC|pí|téM̂  
de Algeciras, salte hará Éádrî ^̂  ̂
i:, Le acompafiáU Mr.’Âhaî ^̂  ̂sépretarjo jru- 
ilrál de Argelia; |1 conde CHérjtzzj y eirjco- 
mandante Codel Jemicúrlly,'miem^^  ̂ la 
nüsión franééb'a.' " ''';; ..
; Mr.; Regnaúlt,hÉ^un4é’ repiteséptante, 
hlarchará hOy. : ' ‘ ,
• '© e F á iííi  
La prensa toda'¿Oúiéñ'tá él Libró blaúco 
éh términos meBurádós, *
: . Según Le Temps, á médi|da ?Ué se 
xima labora d éla ’ cGntéréhcía'pierÚélim- 
portancia cuanto Sé réfiéféiel ^úádó. ’ 
Juzga dicho dteriO úñé éé hécééíte Áua 
gíMi libertad de-eépiHtú hurk áliáuÁr difi- 
cnlta^eS; j¡:.JO» «¿producir polémicas que 
vendrían á entorpecer las 'inciinaeioueB de 
concordia que se manifiestan por i unos 
Otros»;; - 7 ¡ i i j ; '>y'' V
: Termina sefialando lá conveniencia y él 
deber de no mirar ahora más que ál^reseu-
té'yal;.j^*wrélürf ít' ; -f W::»;] >7
RqRéguóueii^éámer belga afiaélJteíttái 
fémJO áiremulquéíun buqüéinglés qué éh- 
eontró abandonado 7  que Uéva ca^aírhntO" 
d ó n o e i t e / t e i n é r s l , ¡ y  , ''
: ¡ Rl buque remOteado bteo exj)l08Íóai, 
Fádiéu^ tes IteUteá él puente.') . »
Péi sintestró resultaron dos heiides.'
• Los bomberos no ptféden funcionar pOí 
balte|i¡se el bwco nonvertidp én una inmeáü 
Sé bogh r̂q.,: .
Síuiíhps pasas contiguas ál sMestro éé 
incendiaron también, siendo enorinmr lof 
défteézos qnéSUteiéron.
V' ;»-' ; ,D0 ¡H erlfii ■'
. (Un portedicó oficioso desmiente las - jp®'* 
lAbrqs hfjicpsas atributeas al Kaisser en 
él acto de la recepción ,de generales vérifi- 
Mdoeldtedeafiauuev^^^^
Asegura, que el, emperador solo habló de 
euestiohes del servicio milítát-, sin aludir 
¡para nada á te política:
D eO p oéto
;Anoche debutó el notáblé tenojr í.uíiáB, 
Riel con te ópérá dn .yérdi j í  f̂ ov^a^é, ,, ,¥#? 
I oibiendo una ovación enlúsiásitai
M-
:,¿EbpalSóíquBtoCüp»áqa fatUVáíéitíÉ>dé;í HíspaVA-marróqüi efteleípne^^,
Sara reeiibieM sf ' f  ̂ t f ' i '» !»■ tes treaeieiités millones'qúe .produce teini>; A
Lasíhabitaciones destinadas á-lá #i¿¿ei>.> dnotria.azucsrera otíbViéne.gnesl GobiernoV áiRasiha itacionies' estteadim 
Cai'Bna son su.ntnosíaiÉtta's: ! ‘ '
) íDp! i'lf«*JBii«la' í I. ’•
y ̂ s  réPA®®oi4séiteS)en >Algsciras se opouV' 
gan Ah?¿o^*uantoccón8íiiluy<a m  privilégfd*-)
En RuéWaiLárgo penetraron mitres tedroi* **. Of^on '̂iyiiíten^ #«tonépreseBte el:
nesen'ia iglesia. " I 1(̂1 i '*> D"' *i * consumo panucar de Maranecos signifioanj^
' iípercibSiíel sereno Uiamó á los veeiUOS*'  ̂ $ue «Éí. esjáel futuro pjcreado, que.hh^def 
y-tíédos ;r€)4e8toii>Meliiedifi,ciocé«aimíop6sUo’ v ®*te®r ® te tedustria ewnñPin. L , , 'f'vM
depanfearsFÉÓiiosmaibfichoresi *> ' ’ 1 ' El^nterioV telefpneiba qe refiere alpiu-l
• .Ajl!aalwófitoSiles-diemm)eUlte.7 íéomohóíA óicato marséllés qué ‘viepe' negpciandoj í 
^ifi5ii<«sa hicieron sobreielloB Algunos dtet' l el monopolio déi aízúéar meatenteúna qpn-1 
paros,,: «ruzáiutese entreni»# y‘Otio»>qúíĥ ’ ! , |v|
,qettiroS)ir.reéultanílO)iiBiuientounO'dé'los"la-’6 _ , « .,‘¥ f
drones ;* > s . 1 ' | ®.l (?®ri®ó fi®tebre4P Hpy: en Madrid!
, ,  .JBW .-fteW Biilaee-- , > ' - H^n hWepeinclióo jos Pí'impros pr«mioS;.4|f,
(j]Pa;teu®’'^''9tey'4^*®Aelie8tUidiante7Ífó«'/í ^  - j — - ^
é.(^g^0,ifgr^dóiémte.Qailé4eJ(Rau4io>3 Ĵ ü'M̂ rq's 
,9#Ugi;qu|nd9;h(ihiteiléí¡̂  (aon-üim tinsRiute
'.ao>(;?H; oiív'í.ifíí. i;£ >' '
I qjqgtep fPpigteJfi ttentenf# i Aeialcalde por r-
aa1
.(-■ifí'i'V-.íffíí.'í 
4 -CÉlteii ' - o i
'if/ f.ñ
ftiVüt-l •■'(’lÓ|EnéBO 4900^*# f -,., .. ' *'' -'' f '
SI ^ááihi M á i  f  úbiteM ^  
disnlMéi<teédií'>í'*?'j*^ '̂ '̂Ufeífoíá%rao : 7  
’ tAdniíttendóteídiikiéteBi'dél 
séjerócdé láS j Órfiéiffis MHferfiS," v¿m 





“ hí caftópigó dé>
Pmfin,.,c";o‘;íiíí)T7t̂  
C!otÉintáiidoi;te|eiiá'




iwî ifeDiite 4é lé^diua péi 
' Idéte i&'4e m M o é  f  
Audtendk'dé* «áihgteiá 
E|rtawó}'.por '.te-úemn n-o .*' 
fnfialtendo>á>réñpe Oteáléálei 
docttwtiro iaflOB  ̂'Óóé teeáéé 
záie?s,íife' teí'4é¡un,^áfió,^'ftá|i6éitgá'Jór^^ f 
Audiencias dó'iPfftedb 7  ®bátetédfá;,Mé^^'' ’
tivammitei; ’«?>*(>(•'( .*■*' 
ftembraúdoiSo^far dé> 





y ée la pisipiédtfd á'Róh'f* 
co yiaúxteMúdiffl Ségtteftdtarñó':
Jdenfci aoxilllfflíRé tSrdélA'á dófi
Ga«BÍlui!>
ádmnoflcteteáteUáftOffiddAÓteifiiáteácfóh 
á ctea.LuisíSett4uó;* d ó g F iu k tW É W á -. 
rjrte, tdomiíiE(Bí4uía N éj^lf • doE JóítófÉSyf 
teeíoA- .tíb' é'iitfe'j?»jj|'óí> ííhiui'//'- • 
i Habilitando te AduaúÉjik‘Él!telVá''p^Ú,' 
te'xéxporttefiónlé lÉipori^íón' áé  ¿déófiói(  ̂
nenbrospX'n ‘
-Bateteóo lá áeteMa láj temétedéifióií ̂  I# 
linda tetefóniea, e¿dfe > Atáéb&é 7 / cySáriahj 
•Disptaúendo tqué erigamádolé' *’ ‘
quededkénto dsl déSéanib'dé diéfi 
AnUnétendo dâ  tétitenácii^ dé.ia* 
imhóMcAéAÉ̂ teOkA''*-̂ **’
‘ ÉübáBlíaÍMhrr ÍB' > udqaiiflBíón'' ífe dfe# 
posb^iméósótedos'pate teMgyáteév 
 ̂JdjBün tes^canrétetas de íCmií^  á̂ Fhéhtê !  ̂
PaBé|B4(d®íi|to«Bnt i  7'' ABíhéftéJl *
■ Dtepornendódá-compíAj'pOV íftbéltel^dé' 
tres • partidas dé piaos, ana díéde V'000̂  
otra id» ItetflO 7  ótra ddi; 15',000 * í^* divé̂ î '
SOSíOh¡jfetaSjE;|'I-.''-;i(:i - .«í'oí:-:
, ■ -'I'-"' iJ-"'''''"■'¡'/iíTÜ*
Se;! faa (dictada 1 R iJO>í 4éd'>ínüii8t^d 
de la€hMris,í lácóméadaaÉóf él̂  eíMi*- 
plimientodéiteqae>Itóva’tepáp4éÍ2t'4dH^
''yOífialiSSiSsí 'i.;*-'í'íiííOc :
Én testa se confirma quél íáS ÎnteiiMaidéé') 
nÚRtares iio pue4<n >intér*^#>>éil<'>&^bó8 
civüeéiaunqué en- c»og sé|ÉééaeteÉ^ÉflíiteH 
resí papsá estos toes contejéí itediírífetfegós'' 
legaleStqfíe ,^ d » n  «utilizáis - ' '  * ‘
,.r'También;seí>M*di6Ma qisisptesí iñüStáiíés 
fsten sujetos é cuánto sé)í;estafúyé‘ mi^ia 
leyide emjaidalmiteító ci#IÍ¡réin' dhe fórfibé-̂  
¿éstongaaneeeéídad de adUffir: S> U Í áám
p á n d f i H í - * - > - : - s ? J O
V HúteianoiÉé» ojtei -v  'v.* 
¡El ministro de la Goberaíactteifaós Hacóte  ̂' 
firmado <|é# éliiBiábado sé celéteterá'nnéúé^
ConnéíOi .dq ministe&s. - ¡ : -.<¿111;,. .■■.
ÉiSfjoiatánteites negaidvtflteiiafiijstexteléB', 
nn ^iífeéutespteMcossedeifiiisíttétecues- 
l̂ ón B6teciqnad&(Con te refoñíliadtef dódigó. 
s®. WAte plauteada; pero g«u ¡hoŷ ae hmrá pú*̂  















'í i p i f; ’ 1039
^fS75:'’ ;
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Hé'
I, I . Los tiribulantes' d¡
han amajánadoi;'
D e  P » l a
'"tOEnéró 190611 
Mmsáórióltakbff é|
<p®..;ln.j,«asa* E fn i? ' y 
■* ®?J®Â  7  te® agánien 4 ® te fábrica Grenznt;- 
inégoéia nr;nrteglo- —  -. -■ ------ 'y  w^ter ,ia» co?npé-
éon cphiqiiüerá' qfra émprq|á páira
' prbveér* dé árnias al húltámi 
*' ;'Sttteáél(4tt''
A NotúróriÉ lílégaíón variés bdiqfiés CUyóS 
tienen instruetdoiteado bombá^píéár tê  
p t e í i a . . ,
Tatt^b^ab, delegado, 4» Atemániat én te 
CoM ér^te m aj mafébó á Algeciraí^
'' En brevé lé sóguirá Radohite^ ,) 
Se ha acprdádo lu m É p r: un cuartó déte*
-^La GáCéjSik d^4lé«^dtei^‘déémíente ijúA 
i Kaiásér proáuncteifá hnâ  ̂ bélicosé 
én la ráBepéiój^é'/ génémlés 'celete'ada coñf 
t moMvaide*atfi^4uqvn.
<ÍQ|^li9Ítenelán p r o b a b l e  
; ,^j^¿^||^n(úa marróqnítea«aaa, ^
Ingtetefira* Ridift 
y íóáiRlíadós yiú(gos procederían contra; 
A t e n í a ,  la cual süfciríá Iq Afectos de (a 
deáávénéncia diplómátíca.
D é ' ' '  ■ ’ '' ’
í El Gobietno desiMekté' haber comunica­
do á la prensa una nota'-protestando del 
viaje de Mr. Loubet ó Roma.
ü ü M í
ñ O g g P K n O M B B  P U l B I A g
ISteV'
D e Tlitlii
Se ha declarado el estado de sitlOv ^
La policía descubrió uU depósito de hónl- mi 
bte; ittérotioródó tí«í»é^tea«iohes,
dos dé teiógráfosv '
Sc||) ê:jlÍt:^OíS’feren elm  
# cS íiít^ iÍ^ »c^ ^
: 'l :”'
En Be haHánauguríkdp la  ̂ses|0'
nes d,«i Congreso de yiajatítes de comercio JiC|itiefia|8Í est<#8 oaisbras; * 
' tíi ^isiaáo ̂ ürefr^én^^^ —Veremos 8l ló; Scept%|<Uj
jil jj^ií estabk ád ’̂ Bahóórás éri<'*m̂víW.
francesas y espiiñplas. . ’
El pjesidente dpi Congreso dijó, dirigién­
dose al delegado êspalioli que el recibi­
miento que se le dispensó á Loubet en su 
viaje á Espaáa, deniü, é̂trd la sóiidáfidad, 
que eî iste entibe ía ínición epjpafióla y lá 
Reoübíica íráiicésa. : !
-:|iustrí feécritót ÍJáMnto;
___jharódi^uiénós ^tré^ con' ÉSi^ títiét
Brero y lernando íliaz de S|eadozad^& óS* 
trenar aflí una; o^ra queij, a^ors escri- 
biendó títúllida; Mas fuérm'î eWémoí'.
P r o y e e to  dm diCainaelém  
ĵ  fia djcho Romanbnps queel sábado lle-
^mtnóéión.,, , " ■ ' , I-':
EviníhiStró,áe la ^óberpación expjiiad ón
d é Íb ra lll| i¿ Íd o ,f
Ana ¡State» flue qupdó detenida é, ingía|a“ 
da efi la párcél, támbién resoltó con 
ridk cMÍusá bh lá éwáv : 
Gáipiíi#áÉi».—A/i^ tjĤ dd'fuó, CBdttura-
€ális'
B ES IÉC H II 0É WHOS d e  v m r e p e n a s  t im t o
Adolfo Moscósa. ^  ,
Hotel Victoria. — u. Hafeel 
400 Rafael Juares, .don B.uiiíítíe Capó 
don Rábóéí Caracnel:  ̂
IÉ)$él,fi¿lés.---l>/^^R  ̂ Coálreras,




10 Enero 1906. 
v^^De' ^férea ,J
Se están haciendo grandes preparativos 
para recibir A Gasset; • r , i r ! ’
Los propietarios le obsequiarán, con,^n 
banquete. ■ /I-,a-' - .
El Ayuntamiento dará Ptro, banquete •pn, 
honor del ministro de Rópienío., . ,, >.
Gasset visitará las bodegae dé la Car-
Centenerés de personas ÍÓ ácbtnpaáárán 
en el acto de Is bendición de las obras del
canal'de GuádMéaéiní'
Entre los póbres serán repartidos dos 
mil kilos de pan y cuatro mil 'bohos de co-
. ]>e ̂ ifeie¿^ioda
Lós obíeitps 4e cátórbe|ábíi|^s
se han deplarado en huelga.
Reclaman la jpínada de afnieve 
trabajo. %
—•En las pirimdptóéB calles de la poMá- 
ciÓn se ttoiuíentípia desaiqullados más de 
siete'xÓflyisÓSí;'' " ' >' '
Esto se átrlbuyl 44» intraU^üidaóieant 
sada por íós h|tiSíóa;süM^ t
—BaannfCÓado  ̂W
la boda dpía tióiSantn̂  W  el cardenal
Oasaiñas. ■ .........^  -y , ,,,, .„.y,,,
: i i ! i : J i i d n d , :
10 Eneró l®06i
AlasdocM'^<^^^^4^^^ e salieron 
paraíóicalá d« Henajfes ólrey, los príticU
pesy ÍoBÍnfanté»»rrón<d3g  ̂ ‘
lasmafiiobras militares.
r;. r  ''' £hipoximei#ai.'
Madiuná«e veriAca«á4» filmad^ 
Báleb'dela'infantafflaiíaTeresd y di 
cipé^p^érnaUdodeRááiB^^ - r 4 ,
■ ' i f ' / '  0 n k  l»xeii#Él4*R'' ' ■. • • ■ x. 
A;Ta,nney tardé llegaron á
' AÍcalá el'róyj, los prinbipes, lt« infantes, 
los ayudantésvde los prínjdpes Extranjeros
HÓ acepta  ̂LUflp  ̂y f ? '
1U61ÓÜ''sBdáiáái 'áeutttó. , ''..'..U '
■ ^ ^ \  ' y  
Hoy qué^arbú cÓUetui(|á¿; íáŜ Rî  ̂] tribur
ñas que han de ocupar, ios inyitapps^ pre­
senciar el enlace de la infanta María Terp- 
sa'ééUi'íiá bríncipe dóRnvíéfa. ^
"A la derecha üó ltt¡ Epí^la'^.sitUára^'M
GobiernoJ iy^útóífda, é| ¿¿étíilló diptbíáá-
tícÓ y  en el tre^é ios príncipes que >ostén- 
tén represeptaBiroá extranjera. .
T e l e p a f l i a s  d e  ú l t i m a  i m r ó
b i I I ll;ií2»25 madrugada. '
. Asó^ráyé'
con ei^Mist/ó di íá HtíB]^ informándole 
dé lós 4éMÍli6sB%n ■ biié eétá redáctelo ti 
próyáfó'Wlifdb difáiháéíón aliuef ''
ciáPntftbRá'lbá
squEjió Satisfecho.
X ĵüt M e g M a
Gran restaurant y tienda de vinos dé Cl- 
oriano Martínez. -
' Seftócío A i  ̂lista y cuhiertos desde pé¿ 
m a s  1 ^ 0  en adelante. ,
A diarró qa|os¿A Ja  , ápesétag
0,50r âdión.'i i í ■ J' i  ' '■ ■
Visitad esta casa, comeréis bien y bebe­
réis exquisitos vihbS. / / í »■
áLa Alegttai ,̂ Casas Quemadas» 18
Éit'iiiiililiiil îT >iil i!i...1.̂1 iÍTÍi|ii»inj1 ntm pn«'p
ri a ia m  Wmpo eLam«naio«lGarlqs| For, lo <IMe^,|tal)oltóloiaé Al.arez tíoozalez y doa,,íti>,««t
dé ligeiirSe. , . ,
t í a  #ttrnj|li.-^Como ‘íf®
laSin9Meiss?referÉntes A sUOpSós cáíléj^os 
laS.teniistuus de ios centros oñciales»,: róg®'- 
moS'A laS'personas' interesadas acudan 
diblí^'lelií^ éÉ detUAndf dé lAs áélá^á-
tdl m
:PÜ«rtaSií' ■ ■ ¡ . : :
PálA áUstitüirleS' füáif̂ on nombrados doU' 
yááü MHíiéJr Ló^s ydon Máiíuel Trujn- 
lio’ Ís 1̂ .iÍ̂ ^̂ *̂ ® éeSA^. de máyor catégorMv 
cesé que sé espera fá ’cósantía de otro 
i4speotO(nqae dutáUte las últimas eleccio-. . ...I.,. ----J -------- -- p(¡U
t G a l l e  S & B  I > i o s ,  2 6
Dbn Eduardo Diez, dueño de esío estableoimientOi. en «oiubinawón de ^  amre^







í i  i í  i i  *
S  S í  ' S  . í i  SS S* ■
Darán razón en losjistab|gPÍróloU^o84oLM®ffl® ̂
m
^pbable que él sábado ' se J 
reúna la ’Jü S la tó l  de RefÓrmás lóciales.f 
Bm u n  M eollo.—Parece que es jin he­
cho la celebración de la novillada biÉiénca| 
de que hi#lai)ftóS] ayér. V
Tomarán paité en ella Félix Asiego, ell 




IItl Ih l■̂ll̂)ll. tiA t.jyiii Iiiiys y i»».
A  las madres d e j p ^ i é
; o^Qnereis libraií̂ í A vuestros» n^oajíle los 
tioíribles sufrimiiéfitGs de ,dá dentición, que 
feon tanta fcecúénéia le causan feû  nruerte? 
dádléA* ''' '’M-r:;
LA DENTIGINA felQlHpA<5HRZÉi®E'
, Precio del frásbo 1 péséta HO''céht{bibS. • 
RépósRó Üentifál, 'RájúÚ'â .á de Cálle To-; 
óáóniflájá : î|étta p é v á ,-a ^ a g á .
A L  C Í ^ R A E
ll^endm
bobdádás y épcájes visitar antes k  «Tienda 
Nueva.» ’ ' ' , .
Gran surtido en perfumería, mantelería y 
artículos de punto. Pañuelos de batista, de 
járétótt desde 8 rs. docena. Bujías á S rs. 
páqú t̂é. RUrtido completo en piezas de 
HomIáReáde 5 pesetas pieza.
Garriecerías, 23 y 25.—Muñoz y Nájera. 
V » e * o lo n o e ,—Con motivo de labo- 
María Teresa se ha
y* ob̂ iíróía bVc votarán sqdelioé 
'  Religan cáúdik 
A üípn (ia u n  íiu rto . — Anoche fué 
prpó y consignado en la cárfeel Miguel ji- 
méúéz Alarbóh, autor del huító de cebada 
cometido en ei Muelle de Guadiaro la no­
che Áflterior, y de cuyo suceso damos cuen­
ta en.otro lugar.
fTiimtiin d e  o io n to .—Más dé cien in­
dividuos Sé vacunaron ayer en la casa de 
socorro de la calle de Alcazabilla, á donde 
efa dé reqúísitbríá de I acudieron personas de los tres distritos dé
e f S r  . .c u n ^ n  T*"“?
SScñG.<ií^|M.UM 4e ) -v e .ta . a . eátillte 1» «««?■.« mantai«l n o ctea . y dd 
capital PraUoiScá Florido Rejano. Ictterpo de vij^ancia. •+
El bárbaro, para, conseguir sus deseos,| nmdip dé, éyRá*,é̂ ^
i^Mvré lasHBWOS. de 1& infeliz mujer, k l t á ^  déja yiruéia.
d I . gu..dla ' S a Í S e ® 0 Í l Í ¥
TomásRacíiecb ingresó en la cárcel. I Próximé á la éStációñ le  GámpAñÉlíi*é
, regresado de Vélez-Joctíróióáyér tiú acbidente fóíróyíArin, déí
Málaga él tcnich  ̂ Bxbréiaaduré R. An-1 téstUtárón víétiiúa tres periréSSás 
gMFernáudez Quéss^áí ír I El tren,que sale de Málaga áláStíéS y
Ai Im « á íe d l .-r ‘HavintpfBsadtf telilla cárf I cuártó'áb ÍA tardé ehécó eoñ dh éárról # e  
isel» tóptt«ado pcte «lóabé de k  guardiéci-j atravesaba la vía.
IñPManiñéz CkstañpS y lO A^ M mqílbista a liei»-
. ^  , , , • • * j  ,  da de la lüfantn doña...........  ........
y, los comisionados; dê  los regimientos d|,|digpááátb qué en las Escuelas especiales de-
Ipetfdíebtes áéí'idiÚíSterio dePom
—  .,  j , j , I i, f? Ijhayá ciases los días 11, 12 y 18 del actual,
cumplimentados por las Aiitondades. > I como sé ha ordenado respecto á las Acade- 
Masdarde llegaron ?j^bútpMóvÜ la mílitarés yfRáhíros oficiales
ty k J ñ ía n k M a rk ^ fe f e . ¡i jfló gzaj ^
de ense­
na
En el campo dé ^pgfelM^tfCticarón ma-1 "púinotoiiom.r-La cotópáñía del apré 
níobrás Jos Msareé, leiable actett ‘ dÓhlEmilio Carácuel tiene el
les los expedicionanbs vlmtáfóó el cuartel, | „  ¿0 dar Varias funciones eU él tea
troPnncipal.donde fueron obsedniados con ún lúntelái ; ; A las cuatro y pincuenta minutos regre 
isáron A Madrid la reinaiy |as infantas Ma­
ría Teresa y Paz',
I El rey y apómpañamiénto restante hizo 
lo propio A las cinco y cuarenta y PÍncó. 
joliiflndldiEi 
Con lássolemnidadéS de rúbripa,;. maña­
na serán armados ipáballerós dé íá orden 
de Montesa los ptincipés deRavieró 
SinAnnite 
t  ,Bl ministro déla Guerra» general Luque,
: no ha despachado hoy con él rey á causa 
de hallarse enfermo.
l i»  pAvdldsii d e l «C len eroe»
Ha sido elevada á plenario la sumaria 
instruida con piiotiyó de la pérdida del Car­
denal asneros.
' R e s e r v e
Morety Bomaoones han. celebrado una 
larga conferencia.
Ambos se mostraron muy reservados 
con los periodistas,,, sin que se pudiera tras­
lucir nada de lo que trataron.
C o n se jo  d e  O u e rre  
Prontos8r,eip^iíá:en plj|errol,.un jCons 
jo de Guerra presidido pbr el vicealmiran­
te Sr. Gazmátt.,
' . ciftsis .
Se acentúa la créeúcia le que el jáhado 
será planteada ia crisis ministerial. 
Q u ie re  I r s e  
Se dice que si el asunto refarp t̂p al Có­
digo militar no se yesnelve de corifériúidad
te V Rdípéi Coí¿áé, un sújétb liámAdO íosé I «o la már«ha tleí (Mitm  á MRo áHiiff el 
R|éáVSánebeẑ  ^Ichoque. ' ^
hurtó de una cábáildfi  ̂a óó. yécinó dú Ri| Dentro del carro iban dos sujetos, uno 
' ípjéro.̂ ^̂ .̂ .̂. r Ide ellos Üámt^o-Btetbíbmó^^^A
láló  .Idz I que sufrieron fú^ierbbptüsíónes. 
un®iflo4ft j $ró.‘ P  * TaaééA Bé^^ Más tarde fq r̂óm, wldiuicidóé ambos íé-
cía SoüViró&i c IsioUsdus ai Civil, d
Nuestra enhorabuena. I recowróió coñvs ĵeihtemente» aprecíAt^^í
,i ts  pads.-^A,ypr dió pomienzo á la po-jai ffi^lomé yarifá contusteúc» énlábl" 
da de árhbles de los.baséos' públicos. I beza^^ otro después de curado martiMí A 
Q b re ro  l e s i o n s 4o*~?íánuelCosmej^ Ul̂ l̂ igíliô  quedando encamado en di- 
Beltrán, trabejádór dé la fabricA |e fi^rar| ebo,.iab¡|blecimiento benéfico reí  ̂
maderas que hay eá él Aróoyo del Cüárlo y I
queéS própiedad de don Joaquín Pérez, Sel E^i|^rventór de dicho trln, don AstO' 
ocasionó ayer una hereda contusa en la ma-1 ¿uq ( ¿̂bos Vigqí énfifió unA • fuíwte coulu- 
nó derecha» que le fué enrada en la casa del aj5i|^^ia cadera deréchíL la'que Se Óca- 
socorro del distrito deJa Alámóda¿i I ^odÓ yendo en el marchaffté m él mómen
' D o É iltfisséiéu .—Por la brigada sa-l ¿a Qgjjvrir el accidente, 
nitaria fueron pyer desinfectadas las casas I correo de las cinco y trsíntA Régú
núm. 17 y 13 de las calles de Lasso y Pol-1 ei gE CSobos á Málaga» y eu el botiquín del 
yorista. I gabínéte sanitario de la estación fñé asis-
También,se quemaron ropas y efectos de I tldóTo* los facultativos Sres. Souvirón 
algunos varioiósos.í [ Gai^a.Guerrero
; R o v ln t« .r-L a  comisión municipal del Después de curado pasó el mencionado 
bomberos pasará hoy revista en la planta á su domicilio, calle de Pavía
baja del' Ayuntamiento- á las fuerzas que|Qf̂ ||íé|0̂  f y 3 
componen laibrigáda,
M prtalM A d—En los diez días que 
vSh transc^rídoS del mes actual han falle­
cido 147 péréoñas,
N a « y «  RoeiedÉd.-é'Existe el propó
L a p o n
D|sde hace ttemp® llámando
Entrelas obras qué han de ponerse en
escena figura 2ffí eSrísío MoAefMO.
^jpAiilado. — El Geútro Republicano 
Obrero de Periana comunica á este Gobier­
no. civil qué ha trasladado su domicilio á la 
cáilé del Cristo ifúm. 2. V -. i ¡ .
F u lén te  q[uo s e  «pjlsj,----Repetidas 
veces ños hemos ocupadá)4pijBÍPiL Bstelp. 
dé conservación en que se encuentra la 
fuente instSiadá :§fl  ̂la Plaza dé San Pe-
dró. ' ' ' '" y   ̂ . '
El agua vierfesé; en dicha vis y en las: 
cóñtiguas, y esto unido á la suciedad que 
en ellas reina las convierte en grandes 
chárcas .cuyas pútridas emanaciónesi ponen 
en grave peligro la salud de aquel yecinda^
” °Ñuestras Véiteralás quejas . sobre esté 
asunte Rán'qnédado en el vacf^ îirésttltsódó 
qué hemos predicadó en déste^lóf. < i f; u 
iSucederá ahora lo propio? , y. 1 ‘ ,
D e v ia j e .—Eu él trén ide dS ttüsi J$
x«u,«> v * __________ ir--jr- tención de los vecinos del Llano de Santa
sito d r e r ^ u n a  s^iédád dra^ Oa-1 Sofiá v f  knirai y sslir eh uña de aquellas
síno do M Peña, m jo  domicilio -  «nase situara I
en Un local biajo'dé la calle de Larios.
¿ S e e a á é tñ o ?  Nos aseguran que del 
una capa dé lá cálle de Madre de Dios ha I 
desaparópidojidníño, si^ al présente] 
se hay|Ró4|aoÁveHg  ̂ paraderp.
(éisas áfrés caballeros que vestían eteg^ur 
téntenteléPteo pudteranRspprlo las pmfsor 
i|a8 que gézan do buena posieióB.
Baste uecir que usaban sombreros cap 
ajibrigos largos, gnantes, etc.
 ̂ _______^_____ _______  lípg comádres extrañando qnetanele-
átamaáñí 'porgae jsiaAtes sujetos haMtairan en aqnel sitio sé 
cuanteeTégqTVp Ik  efeCtnado pára éncoñ-j ñrááuSieróRAVerigdáT qñ® ®̂ ®?® indiví-
trar al pequeño résúítáron infructuosas, lauós eiAáj y q®®*®
” Todo Imee sespechMr que BOtrata de u*|teatebA TO tres cttefPVíáfás importantes, 
secuestro. I ^moBeé COsa corriente ten las mujeres
El niño represente unos Once años de|do nada» hubieron de contarlo á las 
edad y de su porte se desprende que su fa- láea%ar;fé8tes A ertras y  al pow tteiscp 
tníiíH. goza de buena posición. I había nadie en el bari^ dé la Trinidad que,
El vecindario de la citada calle de Madrelite suideraíA vida y, niílagrps de tales caáa 
de Dios y de las adyacentes, no cesa delílerós. t i. li,.
hacer ppmirótílíiós. póbrê ^̂ p̂ ^̂  héphp, qnel Maó como M timnpo psaba yimaldito 
narece envuelto en el mayor nristéilo. I la póRfía sqbíá uáápajara» los eari^ift^¡
- JSabfiuJas autotidí des algo referente al 1 <i)nBÍdéráudt)se ségún», reeihían visitas de 
a ^ t o ? ‘ ' Icolegábsuyós qué hahitatt en este capital,
P t e  enígpá éS #  íéscífrélljegando, en muchas ocationes á salir» pa-
quince llegó ayer 
nez Sibantós. ■
De Córdoba don ¡Alexandre.;
En el de las dos y media vino dé Algeci- 
ras don Francisco Vian|i Cárdenas.
En el de las tres yquiííce marcharon & 
Madrid doña Natalia P a te co  é hijos» 
Gámnna AgMow«--^Ptesididn por 
I b . Félix Lomas se retpió Añoejúe la Junta 
Directiva de la Gámaiáí^l^grícola, asistien­
do los vocales Sresi C|stef er, Sáirano,
dé Jáéñ doa josé MarÜí- cuatite atóes, lUiésmte al Mismo Lla.no ^
-  „ • -r ■ í V |UO lOw VUveU.D»
á los deseos; del general Luque, éste pie^lHíaj, fie Sóúzá,tCarbMléda, Ghiaía, fiomas 
sentará la dimisión, I m  Ednárdol VLáza.
Otros atribuyen á Mórét él própósitó 
que esta cuestióñ seárésncJta en las Cortes.
R u m o r  d e a m e n tld d
El presidente del Coásejo ñiega que la 
ansencla de Luqne en el teatro Real anó; 
che obedeciera á úna indisposición iniciada 
durante eí Consejo de ayer.
S ltu a e ló n  deopiejiiida 
La situación política se considera despe 
jada.
Créese que Moret ha influido ce^ca de los
ntáŝ  Véées hemos di- 
énMáia-
á comprobar lo que ta  vec  1 
cho, que la segúifidáj|f l̂í^óhal ®á 
gaunmito. ; '-V'' yi- .
V l»Jor4«.^ .A 5jéí'^ ¡W m  
tal los siguientál» hóSpédfódÓSé; , .
Hotel Colón*--R*,Bl’agíRód:r|guez Si?ptt,
don Tomás Carrasco, don íopé fértepv^oh|iíteor®“*®» ®̂
, dondft eran vistos por los ve­
os,, legónos de Ips eUales se enteró más 
áe unj^vet de lo due aqúellos hahlabañ 
t MieñitraB tenteJranseiu^ian los días } 
rómamip y los. a ^ te é d e  vigilancia, inp- 






Péro el martes—nos éoñsta—un
eóñrónici'Io qúe octñíiña al Sr. Andrades y ? 
éSteenei m fefitó tomó sus medidas y 
píápatÓ l̂ás Cósáé enterpa de c^ u ra r a 
lÓB pwn^s. . ,
Disp^stOí A llevar, á cabo el serVicio 
cuánto antel*, á¡péslró qyer mañana  ̂bien 
temprano varias parejas de vigilancia en 
aqúelloá alrededores, escondiéiídose él en 
sitio próximo á la casa para ver sali  ̂á los 
trei amigos.
Pero como fuera ya el me^o día y nadiéx 
_,jtóeciete, entraron én la vivieudé y .loh; 
sorpresái los pájaros habían volado éñ el 
tren, un par de días antes.
Lo único que hallaron fué a dos hembras 
que hiteitaban en compañía de ellos, las 
cuáles manifestaron que las personas á 
quipnes buscaban no estaban en Málaga.
itóusanidS decir los comentarios que se . 
hiéL^nj.anoeite en él barrio de la Trinidad 
4á. sMraños Veeinós lo que ocurría. / 1
E s p e e k c t t l s s p f i b n b ó l  1
■■ ■■ ’ f'V ■■■■- ...y...;...,
' ' '  Cé»V|MB(hWI: I ; i. .
TódóS ios páíéÓS y plateas, así «onte nu- 
méroáas hatacas á^áirecían ocupadas, éu-. 
las galerías se apiñaban también los con-̂  
en r^ m ^  patentando en conjunto el tea­
tro'tínátqpiséto deslumbrador.
Se celebraba el beneficio del ápláüdidó 
tórof B t ^ l  Bezares, con uá prográma és- 
,y p o i  tanto la aniMáéióñ éraiSosá 
descontaaa.
Bezares se, esisrzd en 'Ól desempeñó de 
Si eoióstldó paral cói^esponder al públjcQ, 
|té «mdfa á manifestarle una vez más sns, 
Mmpntias.
En el primer acíu Üe L^ bru^. cuitó con 
éxqnisito gusto la jota, teiniéndo qué re- 
pstirii; dijo con Verdaídero amore la roman­
za «O jpáradiso» d^ siia|to acto de La Afri  ̂
eoffKt; éstavo á em^diábíe altara en la escér 
ná; andante y caValleta de El trovador, téf- 
rdéndo que bisar la última, y arrebató al 
auditoríó . en la jota de La lAe îria de la 
hiteriai
Gomo la Oóacióli. síó cesara y desde las 
aitulras pidieran malagueñas, Bezares em­
puñó la clásica gxBtwrra y rasgueAhdolá con 
árte entonó dos coplás de la tiérra qué pro- 
dujerQuenel andlitoío indescriptible en- 
lusiasmo.
Fué la de anoche una vé!ada~agradáhilí
' ftiHftií̂ éiOttés hechas ayer; ,
róiróAno DÁ ite ,  ,
toimiéñtós. — Autohio Lolt Herrera» 
José Gutiérrez Férnández, Fráñcisco López 
Jiméneúi isáhel Muñoz Chamizó, Antonio 
Rueda Béímúdez, Isabel Rodríguez Gil y 
Concepción Rey Jiménez.
Defunciones.—Máría Galván Muñoz, Fi­
lomena Infante González, Francisco Palo­
mo Maldonadó» Antonio Rivei î Navas y 
Antonio Pérez Atiza.
Matrimonios.—Ninguno.
mOADO DB BAMXO 00100100 
Nacimientos.—Isidoro Villena Cuadrado, 
Defunciones. — José Velasco Lenían y 
Juan Reyes Reyec.
Matrimonios.—Ninguno.




,LU, .11,1 III inmifPPlIli J_ ,,'jP lSP'l..
ü o l l f t f f  i n a i P i t i m a ®
jmQOtBWNTttADOa iTaÍB 
vapor «Athalie», de Orán.
Idem «Lafite» , de Alicante. - ;
fdem «Manuel Bspaliu», de Atgecit^. 
Ídem '«Ragmr8»i‘Ae Hambnrgo.
, Idem «Ciudad de Mahón», de Almería.
' ’BUÓTJkS bEiSPACHAñOS
VapÉfc; ^Manuel Eápáliu», paró dRMfi’fí»* 
Idem «Julián», para Cádiz.. 
ídem Ragusa», para Barcelona, 
ídem «üxda», paró GáRz. ,
sima para loé asistentes: y debió serió tam­
bién'para él-beneflciado, al que enviamos 
nneslróff aplausos por su labor Meritoria y 
la Más sincera felicitación por el éxito al- 
c é U í a d o . , I  ̂ '
M distingúidó tew>r recibió, entre otrós, 
tóqrógúíós áigüíéntesí 
' Uná^recióróhandfjade píate y portas- 
monedas del mismo metal» del señor 4on 
Miguel Mérida; fosforera y pitillerá, teM- 
biénde plata, de don Cipriano,Martínez; 
una cartera de don Mignel Ruiz y otra. 4e  
don Manuel Soúvirón dél Rio.
T « a t r o  PBinñIpail 
El;programa dispuesto pará; anoche nó 
ofrecía nada nuevo. -
Para hoy se anuncia el beneficio de la 
wRnKio f.ftfq;ftftirífttinit-Snf{a Romero.
Con esta función finaliza su temporáda 
la compañía Lacasa-Muñoz.
B o l e t í n  O f i é t a l
Pendíalo:.- .
X-Real ordéñ de Gobernación ampliando 
las plazas de médicos titulares.
—Estados sobre la transformación de 
consumos. v
—Edictos der la Administración de Ha­
cienda sobre territorial y matrículas.^
T->Próvidencia de apremio de laTesore- 
xia de Hacienda.
—«Edictoa de las alcaldíás de Monda, Ju- 
Óiáqñé, YuóqnSró» Benalahuria, Bargó, 
Cútary Torrox.
M A t á t l e i - O
Bous iianiflcadu en él día 9t
21 vaoroos y 7 tenioraí^ popo 9-8^ kilô P
98 lanar 7  of^Pi P®W 24Í tílos 50d gw- 
mÓB, pnaóte» 9̂ 68. , .
22 cerdos, peso 1.853 Idloi 500 gróSttda
míetiRS 160,81.
- ToM de pesor 0:781 idios 750 gramofs 
; Total
C e m e n t e r i o s
jRecandaoión obtenida en el día de afen 
Por inhumaciones, ptas» 207,00.
Por permanencias, ptas. 57,5Ó.
Por exhumaciones, ptas. ÓO-OO. 
tfotal,róas. 264¡j50;  ̂ , ;
O b s é i P V R e i o i i e e
DÉ LA SOCIEDAD ÓLmATOLÓdíCAÉN EL DÍA 10 
Barómetro reducido al niveAdel mar7  & 
O. G. c., 771,2.
Dirección del viento, N.O.
Lluvia mtm, 0,0.
Temperatura máidñlá d ía Sombra, 19R 
Idem mínima» 11»2. ' w
HigrÓmetrO: Bola hüméda,, 13,3; bólá se- 
oa, 154.
Tiempo, bueno.
, . .. /  a m e í n i b Í M b i s
Róé¡l ês Rirás lucía sas joyas en el teatro 
Real una anciana que-en-su ĵuventud había 
obseróado muy mala rónducta. 
i rr-íGúé riquezal—exÓlamaunÓ.
‘ --̂ Nó lo ektlafiéS—fé éÓfitesta un amigo. 
—Los hombres eran muy generosos en 
tiempo de Perriando Vil.
B s p e e t á i é i t l o e
TEATRO ÓERV4NTBS, — Compañía de 
zarzuela de Pabló Gorgé.
Función para hoy.—«El dominó azUl».; 
Entrada de tertnlíS, 75 céntimos; ídem de 
paraíso, 50 ídem.
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía eó-
mioo-líiica de Enrique Laóasa.'
Beneficio de la Sra. Romero.)'
A las 8 lx2.—«La reiná morai.
A las 9 li4.—«Dulces memorias» y «Fifi», 
A las 10 li2.—«Las estrellas».
A las 11 li2.—«La pitanza» y «Los tien­
tos».
Entrada general para oada seooidB̂  9H7 
oóntimos. ________  . '
Tipogvafia de El Pofdlaí
Cumplidoieí objetQl déíró "teiMión, que 
era po é̂sionaT á la nueVa Junta lÉrecti- 
va, díóse por términadó el acto.
Gomévó|«nte.-'^:En;eltrende launa 
y quince regresó ayer de Madrid,en ebmpa- 
ñia de su familia*®̂  Comeréianíe de esjta pla­
za don Gerardo yán Dulcen,
Sea bieñvénidó.
C aiiéñ y  Éioii&lbrapilexttiDiié—Por
real órden se ha dispuesto cesen en el car- 
gó dévoóales de la junta prpvrócial de be- 
prohombres políticos, con quienes sostuvo Ixjeî áÚ̂ ceneia los séñorés i). Miguel Mérida, 
distintas conferencias. I p. Edaardo Cuévks, don Joaquín Jaraba,
Coxifencinel* | don Juan Ortega y don Eñriqué Cuenéa.
El duque de Aimodóvar ha celebrádQ una I paVa sustttirles haus sido nombrado: 
conferencia con los direétores de lós pierió-| D. Miguel M̂ érida (réeíejido)donFrétUcisco 
dlcos Madrileños. I Masó, don Eduaróp P®*®* Rte 7  Aon
En dicha éntrevista sé trató de las infQr- ljxgteel García Ferñándéz. 
maciones que los periódicos han de,-dar áI ji^uxaeldxt.—Rn la casa de socorro de 
sus lectores sobre ios debates que sé;óu8ci-1 la callé de Alcazabilla rócíhíó̂ ÍU3d|lió fa- 
ten en la conferencia de Algecirá|, dl^ó-1 caitativo Ayer tarde  ̂ Josefa Alcaide Gómez,
l é l ' b l  6dÑM  d4  ‘l í Ví r n í r EL conde d e  LAVBRNIB
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niéndose la adopción de las medidás ñéró̂  
sarias á fin de evitar los mnwrds. 
L le g a d a  d e  u n  e a rd e R a l  
Ha llegado á esta dapitál él obiSpó d#j 
Barcelona» Sr; Casañas,
" F i r m a
Haíálido I firmados por rey las sigui®ñ' 
tes diB ó̂sicinneA'
de 64 años, que prróentaba Ja iqixación del | 
hómbro derecho» cáúsada hace Varias dias j 
en el paseo de la Farola, ál dar unáteaida. i 
 ̂ SulnMtaa«'-riSb®i Ayujotemiento se l 
práctican le.s trabf jos • preparatorios para 
Bagar A subasta ío i| ^ iR ^ s mdñte^ 
qué A continqacióD̂ détálláMÓ® • ¡
“ ' púbíicoB se su-1
sóÍÍ¥Éfe ébrrd
Vtiétók, |(juf,
— Tengo derébho a sot ámlltb.
— Cuidado quéttd R éS é
Rídietá iñiíó a l
zo { estremeceT; pero al, sm  ReyaRp; 
pttt gb ikagiÁacióR érá  
— Podréifif ;^tQróaenfarRó*^“ ^f4^
— íAceptado!—contestó Violetd.
— Os encerraré.
— ¡BaHl w jo s b a lc ó n ^ !: . :¡
-v-Aobiaró a logifiagiOTrádbÉ...’;:
Aprobando eí réglámeñto del Gonsejo de l  bastáia M tipo dé 6B.RÓ0 ÉéseteB.
Estado.; ;
ReBolvieñdó%arlas cómpeténcias.
Nómbrandó eomandánte dé lá éscúádía 
de instrncción á don júan JóSÓ Itatte.
Idem vocal dél Centro consultivo de la 
Armada á don Jacome Parpja* v,,, ¿ ■ „ i
Idem dR,écter: R L  personal á don Féderi-I leche, 6
co Estrañijiqué cRlián el cargO dé vOcalf Sello municipal ?sobre 
del Centro consultivo.
Aéatróto dé cárñéS, 6¡006;
HÚeéós, aliñeáóiolks y  vállas, 15.000. 
Carfépjés dé ál^úÜer y tráñvías, 10.000. 
ROdéjé dé ca rj^  róenmoS y bátess de 
transportes, 32.0íRí,
m s  |(ar  ̂fápas, burras y cabras de
2 .0 0 0 .
Idem director dél 
García de laVega,cesáñlk¡dpñBinjlio Luam 
'ces, que desempeñaba éí c^go.
Nombrando ayudantes dé^ey, A déU Añ" 
gel Luáñees y don Joaquín SR^ere.
Concediendo la cruz d®l 
blanca á don iosé Ricjart.
Promulgando las leyes de íuerz^ 
les respectivas á 1905 y Í0O6.  ̂vV
Modificandó el articulo 28 del reglañiii4*‘ 
to delínstituto de San Femando.
Concediendo merced del hábito de Mon­






tjgilancia de esteblecímientos, ROOO.
.^ertura de ró¿,i 5.000.
Veíocipedos, bicicletas v áútññtevilss, 
3,opp.;.
PÓscádéíiá (ex¿oííscióñ), 80.000.
J u n t á  DlñcrótlVM.^Ló tenemos 
annñciádo, hoy júéVes A iaS óteho y media 
de la nóche se reune lA Junte' Directiva de 
la Sociedad Económica de Amigos dél PaíS. 
w '*'n[lb»o« viillonLop.—En la calle 
,, cuestiófiaróñ Ayer tarde María
dRBulideri. «HAMáteMuflózv 
López PadiUa y ' I navaja y asedió á
” una herida
BU oOntiaTia, que ró*Úitó cou +n.Hda en 
Pórtante de euatiro mtiiuetxDs, situ>é
mientras que yo, que no debérií
empl
gnélo:—veremos quién vence & quién, y para empezal*, 
a^l^nié írígtflo; ■ ■ ' '' ^ i
—Con qué objeto. _  ...¿  ^  ^
—Primero, para cónl̂ áíMibá|', .  ̂ ^
liüiMá̂ nififiS Sapél váisfre»«n tíl.:,. «S
trariais á una mujer con 4a’ést^Rresétíciáí f
b ü S k té  %eĤ  §i
mIÉ clM os -di vióbén eb ü aj>|seritb y á mí en (rtro en un
festo,^tcláííiG V^é’íá,
con haber hecho, capitular al amor basta el nupto Re re- 
áühirld a: aifeoT ffr®b,-^b6co^PRíétó 
ñaña referiré á todo el mqndo4ruestra Odinpqrtaî pm 
ibi dhféñsá; totíéríttáse áquí TOItrb padrino, regpéfaRjlpj 
eclesiástico, dos cabaübfo§ Men edííeadps, qúé*vps han 
gritado dé la i  -
—Acabemos, (^téi§?~Ríjb Desbttttes agítótádoi 
‘̂ Ñádá, tiádáj qRédáos. I' #
•■¿^Bbéidlb-dbíüíam  ̂ f ' ‘ ; 7^. ; - -
—Ñada. ' ‘ '' % ’
áüpibaémb lo ^mndegeai»; dadioe Pütees
qim me parezca» de ®esOj> y á  su tiempo í»  reáexioHUfé;: 
Violetal se encogió d® hombro», y eerrd los ojoS'como sir 
estovieraoayéadose dosueña.: , ^
BeáíUttes imhaeientej resolvió capitular pcír poCO q w  
se le ofreciese ocasión oportuna. _ '
— péñora» habkd en nombro d el cielo,—-gritó-^^íllBié 
queréis?
•—Dormir.  ̂ ,
_^¡Séa Anbuen boral esfeo se llama hablar en razmayí— 
d ijq e li;^ o n m “m^^^^ laMosj— ©apKcáosj; nO
soy yo un tirano» ¡qué diablo! ¿Queréis dormir? n adam áo  
ñaturáíli dorniid....vfa nochoes buena concejera, y e^oy  
cíertp de qiie m añana se habrá! .d e s v a n e ^ o  vuestro ca­
pricho; vaya, al menog prometédmelD así,
. ^CabaRerQ, no quiero condiciones.'
Ño, V ioleta,- no. , -  ^
r^Ñq quiero que mi® .Uamém
, -r-Lo haré como deseáis, querida mía.
-r-Suprimir: e l  ̂  * . .
—¡Ah! ¡esto es ya demasiado!—exclamó pesbultes iifti:- 
tado ppr hkbpri© ni,ogtradoian blando, y si- hemos'de de­
cir yém adf po iba del todo fueia- de razón.
.Ri^O j,Rnd»vqfRma de razón" a l  dar r̂  suelta-d su^
cóíera^lp que esperaba: Violeta para jústifietH! la suya;: an­
duvo fuera dé razón al doblegarse á la voluntad de sur 
mi™r.j'^,' v ;:  ...-i. A . ..
Qpn la cabeza, ardientp y agitada sobre sus cargadas es- 
" ’ lás, cQgí6 u»o deros candelabros déla- chimeneaj co-i
íqcó̂  ̂ árrbgantemepte en ŝ  ̂ izquierdo la bata, que
cóp̂ 'unO; de ;SUS éztrémos barrió el suelo,, hundióse tan> 
bién en la cabeza elmimníficq ĝ  ̂ y. ingióuna de aque- 
llás dranfátreas sabdésque tan bien hacia BL Barón.; ¡* 
—¡Un hombre no es un perro!-rtartamudeó abriendo? 
lajauerró.d®un^untapié;—¡un hombrees u» hombre! ac'ór- 
dáos dé ello, señora. <. :
; -^Quiep - es grosero y necio deja de ser hombrej>—ecSBi- 
tqgtó ^dlefca-p^enta al verle bajo su feoaspecto dtíspiiiés . 
de hebér padecido tanto con sus galanterías; ^
’ —Mañana os arrepentiréis,—continuó DeSbutteSv aver­
gonzado d6Rttcól®r®»t“y entQBces.ivveremos.
— ¿Eníoheei lo reflexionaréis?—le dijo su espoSa con to­
no de b u rla X ^
— Sabré la Causa de vuestra singular eonductáü—conti­
nuó Desbuttes,—y tom aré m is.pedidas.
—A su tiempo,—respondió Violeta.
m







i M » f e E i M Q H a m a í T > T * n f * «
4 B B m
nes E C O N O líIIC O S i—-En las dos e& ^es^n^S^^^M 5e^^^ea^áS^^^H m ospo^üsQ r3ó,n.rt¡Ja3l ííií'̂  ' ' * yesultadoB en los anuncios de compras y.yentas, almonedas,̂  huéspedes, nodrizas, alquüeres, péráiííajsi y  hallazgos,
S ^ O  Oéntin^ps 80, 6Dl? A T V O ii i l l íT  Á A wramBioT* i» -—i : ^  « - “ r-L'— .- . i.— ^  ^ «. '' .^7^puaderufui tpKiQB a e  
vJNÍdvela Unsteada.
.  j  repibpn en esta
Adnunijjtiaoión.







I JUA de cría, con leche , fresca de tares meses,, f̂ se o "rece para ,casa 
los padres Elena Díaz 
ogile Feryándiz. 2, 2.°
d a r b b r i a ;
j i y  Peluquería de An- 
*^tqmo Raya. OáJlO dél 
^mqiíés, lA
flBANISTERIA. - Zam- 
M bráná y DóbÍás.A Í̂s*- 
Ijtín  Parejo, 6.-Se oons- 
^tamyen toda cláéede 
mnebles de Injo.
^  RAN local para Esta- 
■.^bleoimiento.— Puede, 
^ v erse la casa,núm,56 
í ■ óalle de Máriáólés.— 
Tiene dos púerjtas de ca­
lle, ocho habitaciones, 
cuadra'^ande y patio.— 
Pafa cóndioioues y ajus­
té D.*Ana B§rriál,h.° 1,' 
principal izquierda.
f  BOOIONííB .de .fran- 
.|íCé8,La| darAá Üqini- 
jnoilio uM sefióra jo­
ven. Darán razón en 
ésta Adminlájíraciób;
i\PAS10N—Ep 60 ptas. 
I l  sé venden fonógra- 
fos, oómpletamente 
' ’ núevOSi—En éstas 
oficinas iní (Krmarán.
P « r  2 0  c t f ,  s e
Penéuadérná'^^ei tomo 
, lá̂  ̂'Nb^lá Xlnslradá: - 
En esta Adminisitáición.
vendé Rerlma 01a- 
\^rebs, búen éstado, en- 
Qgauohada ó sin engan 
®*cbkr.Aoéí'a Gnadálme' 
dina, 41, oeobOra infor.*.
#|E venden tres depó- 
V'sitos nuevos ;dó bie- 
Lirropara aceité yotfós 
''^utensilios fie tienda. 
Beatas, 18. «  ̂ «
|8ARNE0ER1A de Do-
1 J  ' lores Mongo, Plaza 
U  Albóndiga, 14. Car-, 
nes de Vaca, Terne­
ra y Filete. Peso oabaL
^ABRIGA de Ourtados 
K  de José Garrido.— 
Especialidad enja- 
ñas, záleas y pieles.; 
Flores García núm, 1<
T  OCAL adeonado y 
1 barato para estable- 
i.ioer pequeúa iudustria 
ó tallér: Jaboneros, 26 
(barrio dé la Trinidad),,
1>APEL para envolver.
1# Se vende á tres pe- 
¡E setas la arrobá én 
. lá Ádministráoión 
de El PopOl'Abí.
P i l l i l i O
*  en buén uSó,’ s4 vónbé 
Victoria,'34/pf al.' ?
m Ó B B lj (0 9 , 5 2 . Be 
'■^alquila un local- para 
E zapatéría ú Ólró' esta- 
Dlécimieiito.' Paira su 
ajusté, |TórrijOs. Sli '
E alquilan algunas, ba 
Vbitaoioñes éspáoiosas 
Oen «sitio muy céntrico. 
^ ' Bn esta Administra­
ción inf órmárán.
¥^L MUDELO.—Graiia- 
N 4a, 67.—Surtido oom- 
Ijfoleto de Aombrerosj 
gorras y boinas, casi 
á precio de fabrica. ^
T I ABRIGA agnárdién- 
U tes de J.Ohaoón Ga- 
Jl;; la, de OezaUa,—B r̂
M¡,Ambrosio, S. ,I^go.^. *
T  Xl̂ útiérrez Díaz, Plaza 
1 de la Victoria, 27-r- 
I I 1  Zmcqgcafías, foto- 
, gjiábadqs,, Antotí- 
piaf, Oromotipias, éto
H jr AGNIFIOA prensa 
|1« de dé>rar á fuego 
IH(Krausé)Se vende en 
buen éstado. ÁguSf 
;tín Parejo, 11, imprenta.
T%RENSA: de gran po- 
Otenoia, de dos ooluni- 
£  ñas. Tainiaño platos j  
n.piéfro cuadrado; se 
yénde. Á. Parejo, 4 y 6.
TVDMBfAIS de ■ pajari- 
Mtios para oolobónes, se 
r  yénden á ana peseta 
libra Galle dé Már-' 
moles núm. 3 2.°
R E  D E S E A ^
Upomprar una paja dg 
caudales: — Inf órma- 
rán, Pozós tonices, 44.
flIERNERA, vaca y file- 
*1* tes. Garúeoería de 
1 Dolores Monge,pla- 
"■ zá' Albóndiga n.° 14. 
Se garantiza el peso,
1̂  i > t  i r
l l iL L ^  dé' bpmbería 
y  hojalatería de *HaHv 
*múel Oorpné,̂  Anch» 
'̂dellOannen,«j82. ¿ i
ÁTADROMAOAde
■(P.P. T.) ' '
Preció: tres ptas; en esta 
Administración; • -‘tjpf 
■ronn
OUNTIMOS se eii, 
cuaderna él tomo 
de La Novela Huir;
trada. . '■ ■'̂ '-■ >■̂ <̂4.;
En esta Administración.
Don íkirique de Listaran yBoset, Médico de guardiâ  de la Casa de So­
corro dél Distrito de Palacio, ,
m ,  ü c í f e i p r ? ;  í e  I t  t a p a b a  <« o í ; r
d e . F / d ^ l  I^Q '^n^yirerp (Suf*esor d e ,0 ohg^ález slfayfll).—C om pañía, 2^.
D Í .A .O E T K E R  - t A r t e j o s  l 4 fl,<3Í e n d 4 “ E l ;  f e m p e d i z í “
. ..CjBR'í’Ip'ICO: Ques he empleado el preparado EM Ü IlfelO K  
.M A R F IL  Alit) fe)PA Y A C O L en la ' píáctiéa  ̂ infantil, hOMendó 
obtenido notables curaciones en todos los casos en que está indicado;*' 
asi cpmo el que suscribe lp,ha"iitílizado'para sí en un bronquitis cróni-. 
ca que viene padeciendo hace largo tiempo y ha hallado notable mejoría' 
en su dolencia. ' ‘ ^
T para que ñueda'hacer constar, firmo el presente en Madrid á 16 d»,; 
,M |^dil89A . '
' E n r iq u e  X lstp A n  B osetiv
- M 4 L A 0 A
—— ...i..., j.i ■ í indua[|rial ecopéhiico paja lampaidUas, baruicqs, etc, |
Fábrica de Productos qnímicos. «Especialidad Féralas Air- f - i n o f e n s i v o s  pgra Ipn l  
mentmias. Polv os de Levadura, etc.»—Pedir precios y muestrSs I del teatro, aguas de colonias, agua dq4a fipriíla legítima,
a su Representante general para toda Esiíáfia D: JULIO y ■
OaliejjJP o n  T o m A i H e ré d la , É I.-^M A L A G A  “■'*T r  íî aiMués dq la Paniega, nú|n. 43Í(auJ;es
Píma info^és/y|ffqcio8j^i^^ á su r^resentante general 
para. España p. JUDIÓ THÍEl.—Málaga. * “ " ^
délas renombradas marcas A N P E IIE R » , «BREL
y «H  A MUAG R IA ».—í?edir prqcios y cátálogés’ a s  ̂
re presentante para Andalucía D; JULIO THIESV^Máíága.
■> t (■
L A  B A R - L O C K
Máquma américana de escribir, con escritura visible desde la 
hasta la última letra.—Modelo 1905.—Fráhcós 6 0 0 .^  
representante én ésta D. JULIO
— M nléga.
L a  I M Ü T Ü E L L I  á e  m A N C E  
E T  D E S  C O L O N IE S
sñ ia d e  S e g u ro u  M u tu os i sC o m p s a » e g u i* U tn I  V ld s ,
la mas importante,en^}i génerp.-Actuando bwo la vigilancia 
mrecta del Estado francés.—-Pídase Catálogos y prospectos al 
Director p(Or ,lan,pwincias de Málaga y Almería D. JULIO TRIES 
Málaga.-^Se admiten Subagentes con buenas referencias.
LA íiENOVESA
ULTRAJVIARINO Y C O L O N IA LE S
d.e G-aToriel UBeq.aieiia
M e n d o s  N u & ez, S
T é i * n A Í J E ip  d e  C l i u i P F i a i i a
A MIS OLIENTES.--^Me Te'ó éula'tíóbéílfdad de sfibir el'predio de la leche, por la escasez de
po]̂  temporadas nn bonito Ho­
tel opñ Huerta, situado dentto 
del radio tie'’poblaoi6n’. '■»* kí 
"Dirigirse, ‘Prim, 2.
supériérbs déW á^^^hkSéíq^^ produce s ird e  pr
tiéinpó que sú cóste e*ámeñ<íf VTá‘pofle!kl ̂ Îpapppjdqs.'tqdqs Jgg ̂ gmijias.
XT  ̂ 1. J . o .
____ , así 'como ios pastos
imera utilidad, al< mismo
No debe áoeptairsé ellf&WlHbéMO tebg___ .
Se iecibeu éncargós én TUERTA DEL MAÉ 
, Rn botellas aumenta el precio ptas. 'O l̂émás
t ■.-.■ iêW¡TMMMI<aÛar-njMvu,>iww,i ll■̂||>lJî n.̂ |̂|lMHll..«a■*̂lll I wii ■ni iuwi i i.i,<yiy,iMtmie*a<»iW>aB<.viHSB
T E j Q I ^  • I t J B m i i M
^wGataaqe ■í ,̂í
Por tener que ausétatarse su 
iños l dueño, se vende, ñauy barata.
C e r t a í a i r a C
,| dq embutidos: ' ^ ' '‘ ■
i  Para infoánés: dógé Batorre, 
I' Atarkzáhag -̂ 7; tíendá. >
I ■'" I • .— 1 lili . 1 i i f i.... i¡jir:
I .^,19^'’V'uu d e n
I puertas, véutangs y baíoones| 
I end)bén uso, procedentes de|
Í derribos;do.s depósitos de aoei- jte, cabida 2Ú0' arfbbas; y palpf 
roIÛ íosi.''' V ■' ' v ' "
I Solar, dé la Meróed, al laj|c 
i dei TéáW'deUebvabteBt s
, CRESPO.
O A B C Í Ai<y.
j Tdgs wttiMÍ6gifcHd8a9iíp*a, ahaAi!ád»s;:’espinoŜ átiifiejáifes,‘siíid§'para cerner piedras de molí-,
Üj  bb**a ĵ éAaSt;léc-.iibey®s* aparatos dé ilicrtmejrfl' aeeites de engEáÍ9e,'00weas de cuero, balate,
/■axr. ~ -tin*—*■ .Aradois y. todoSilos útiles de agricultura,1 prensas de uva, de paja, de beno,
‘-,;[básorias y cuantos úfiles,sc.<̂ piean fcn h Indakr  ̂ agri-
1 ' píte de caaueite, teteh cáStéte, 
j; trpJS, av^éwas 
cu,%ra. . ^
L e  pl«nte'<inte3*avl]losa
LA planta desonbienta’pormi 
famoSó herbolario. Aon. - Juan j 
Bernal Oarcía, oura todas laSí; 
enfmmedades du la órinu,los :
B A R A T O
i e r c e d ; 1 1
E L  N U E V O
' PESZA DE LA H _______ , „
Exteiísp y.vati?;do aurtido en toda clase d,e juguetes para ni­
ños de ambos sexos, desde 5 .céntimos en a4elante; loza ñnay 
basta, de diferentes clases, á precios económicos; espejos de to­
dos tamaños y objetos de álfaharê í̂á. ' ,
No olvidaditlaíLseñás: Plaza de la Merced, núm. 11.
Fá|b_dca_ d© H.:. , Lug#4  
laReipa úb Holaiiíla
Garatitisada pura y eweenia da
'P®reetarpiMĵ Mda.Bumeecl« porelgobierno bcüandóa. 
Máaca<«rta?iuuMaem$4ofltea.k)»
B A S S I N i e V I C H Y
tíJ ĴfftT. tóo^ooo litrei' par ¡Jour,
(ip todos los manantiales de Vichy. Fría! 
no deiê ut̂ da y n̂ uy gaseosa.
^^éygntgi^gv^gjyincipales farmacias y droguerías.
f
Tí i ^ H « b^ ,  del %  M OKM CS
C é le J jr e s  ' V S d o r a s p y a  l a  c o m p l e t a  y  s e g a r a  c u r a c ió n  d e  l a  ■ I
1 y  s i e t e .a f i p s  d e  e x i t p  y  s o n  e l  a s o m b r o  d e  l o s K u í e r m o s o i i e '' *
í f a r S ^ f b o t i c a s 430 r e a le s  c a j a , y  s e „ r ^ i t e u p p ^ . ^ n w 4. t c ^ M |  i
Depósito general: Carretas, sg.-Mádr̂  En H41aga, Far«acia;de A.;Ptol*î ví j
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l ' I M T U R A
No más CANAS. ¿  los dos minutos ' 
devuelve infaübleiiíeñte álos oabello| • 
blancos y de la hatba, el color náturisu 
1. í dé la juventud, «negro, castaño ó rubio 
',[í oonmna epla aplicacióp;. El(0.olqf. pb̂ CK V 
nido es4naítMql)le séíqsemar'
ñas, & pe^ar^aelayajés  ̂ rejpetidp̂ ^̂
t̂qn nataral'qqé’és iinposiblé aperci-' ’̂ 
birse1i[úe' ‘̂ób tañidos. La mejor de tó- 
■ das las tqnooidas bkstá eldíá. Absolu-" 
ttamenté iiiiofensiVa. FabricanterB. M.v 
jGaiiibal (químico). 16; Rúe iTronchet,,., 
Wparí8..'í, frasco; basta pqra ,seis meses, . 
|8  pesetas. Se remite poj correp/cértij -̂. 
|cadó, anticipando Ptasr 8,60 en séilós. 4 
iDepósiio: Dro’gaeria Vicente 5 errer v * 
|0.*| Prjñcesa', 1 , Barcéió’na'̂ ^Dó Véutji ■ 
|én^odbs iaá Drogueííáí PerfhniéllM'
FAJ^Ciag.'* ■ ." V .;:T: ' '.4'.;
Académie franî aíse
Pierré d'Hautpoüle, es el 
ubico que puede garantizar la 
enseñanza oompleta'lde dicho 
idiomU'en Málaga. '̂ 
¡Oalle^Oaiderería'iiúm 9.
I nés, laá'estrecbeOes, el mal dé 
piedra, la incontinencia, los 
. cálculos,, el retardo de la orL 
na,'ilas irregulaiádades en la 
zbenstruacíón y «también, pari« 
,floa,la sangre
Vivé'^l'berbolario en Málaga 
calle AéivOristo dê  la^Epide^•pan «   jaipia »
noia, númm^o 16 noveno, esquí-, 
na á la plaza'de Gordón* cásaj 
propia.^
9E BlY Afifi
eonvaleeieotes y todos los débües,,el 
BAYARD les derAeomseffurwl»d Ja FUERZA y la SA- 
LU». — qn todas las..ifarmae.)ka8vr:Q0 LUN eLq,*.Pag-J^„ -
S e  d e s e a
comprar .nn motor á vapor; gas 
ó bencina y dinamo que estén 
em buep. In;foi;mes:, Jpsé 
p&PPfí;e, Atarazanas.
: A,WlSO
EífyJa calle, dp D-Iñígp nú­
mero 34, barrio del Perchel, 
áê vende Pajq,superior df .Tri­
go empacadas al precio de 'óin- 
Püesíá ádo: 
uuóiliéFdébtro deiá capital á 
cinco y cuaiülló.' <-
ise  arlriehd B iL ^
almacenes grandes y pélqnéfiob 
y á pfecios «arreglados.
Dirigirse á D. ingiix García
^Souviróu,'i'callede Piám, 2.1
'• % iK !S J ira  d  ffffiira  i i  á # £ 8s 
p M e s  y n«nbr<s csmerdaki
c o n  r e p r e s ,e n fa n fe s  e n  J 4 á ¡a g a  y  e n  J v t ú d r í d ' l  
I '   ̂ f f e s t / ó n b r e y e ^  e c o n ó m ic d ^
j£ii $5fa^dmlnlsfracl6n Iníormaráifi  ̂ 4
ELATA^-SHIiESEav
Bazar novedades  ̂f  erfumoría
............... R O K ^ E R O
vjS 4 ; M arq u és  á.é ia r ió íí ; 4 .— M A LjálG A
.uñante variedad'en artículos de fantasía,i3rcipÍQs .;̂ ara regalos. ‘ ' 
ídoá̂ p̂bipEétbs de. Perfumería., de las rijás'yerraitadais márcas|| 
lié; Lórbbtá.*?, Petacas, Cafferaái Ta¡i*jét'eros, Saco's dfe piel pam 
vifeijeVietc.,ietc;j,',v. .•'■■■w
Exclusiva .para 3a veqta Malaga y 'su provincia de la aaedita^ 
Platá-Mení|ses , ' ' i ? :
 ̂ . •4,,,Ma.rqiié,s^d '̂Laiios,:4
Adiós, pues, ya que solo tratáis de exasperarme: si me 
quedasfr.no podría responder de mL iídiós, señora; abri- 
mofrentre nosotros una cuebta ique se saldará más tarde.
—Enviadme la factura,-contestó la ímpl^able mujer, 
cuya risa febril había toma'do-acentos que casi' daban miedo. . X
A pesar ^  su enojo, Dê büttes conoció la necesidad de 
emprender la retirada; los ojos de su mujer despedían ra­
yos, un temblor convulsivo agitaba sus miembros; cada 
mmuto-que allí permanecía añadía un año de odio ála 
con que fué bastante imprudente para ame-
Sin embargo, no quiso partir antes de - arroiar al ene­
migo Sú última andanada, y de vaciar las heces de su co­
razón; después de las injurias acudió á los insultos.
—Si algún día llegáis á gastarme, treinta taili libras 
anuales,—gritó,—me habréis pedido antes treinta -mil ve­
ces perdón. Una joven sin dote notiene derecho para ser 
insolente, y os rendiré por escaseẑ  querida mía; nó igno­
ráis que en* vuestra familia existe la cóstumbre de morir de hambre; i - l > v
—Gran fpor me haréis; caballero,—dijo Violeta--̂ ál 
verme morir de-hambre en vuestra oasa, -üo cordreré' neli- 
(te ser ahorcada junto á vos, coino querían' practicar­
lo hay los soldados, bajo pretexto de que os ayudo á ro'- 
bar el pan blanco de S. M.
Estas palabras apagaron los fuegos del millonario: Vid̂ í 
leta habiâ  dado en las obras vivas, y su esposo, averiado 
desarbolado, atravesó el umbral y desapareció; menos’; 
irritado contra ella que espantado por si agüella Debsrro* 
sa^ntestacióm hubiese' llegado á oidoŝ de algún e^raSo.
üyósele cerrar conclave la puerta, y correr̂ iüego por eí' 
corredor con el cloqueo particular á los volátiles cuando 
huyen asustados y furiosos. u«uuu
Violeta, dueña del campo de bataUa, corrió estrepitosa­mente el cerrojo. K “«oa
En a^el momento; la iguitarra apropiaba süs armdfaías 
á aquel singular trastorno que se revelaba á Belair por
togS as^ L X   ̂ ^
Sombra» que navegáis cabe el infiferno,- 
- ¡Vuestras cuitas narrad, vuestro dolor!
O permitid que en vuestro negro esquitê  ̂
® A acompaño á las etemá» ndebés»̂ ' ^
Delmá»eterno’boxtrop. ' * ; 4 ,
EL.,CP1ÍI)B ,DB, LAVjE^NI? .̂ 19̂ ^̂




b r̂ bô o soldps: ca- 
lesirbpadre? agradézed la
illb; á no î er así no os lo'
—Sabía no más que salvábi 
—¿De modo, qüe mé tféfeís , 
sásteis .conmigo, para,palvar á 
bsonja.
—;Vos :me hábéis oblíkado 
hubiera dicho, . ■
Oob que os habéis cákado cdiíibigo bdr ibi diberd —Solamente. , V
—¡Esto es un insulto! ' : ’
—Es la verdad. , . .m í V; ' ^
—Deberíais avergonzaros, de jo queesfáls dÍGifebifó. ' 
rúes me envanezco de elló'bbr ePcdntfkrib; be íbeho 
una Imena acción.
,ytié»tr.b ptoé.que si no húbiéraíb tenido, ̂  kestre liabMais permanecido doWcíja?
pdnto ber^osá sea ín^éresida basta tál
prô osición̂ ^̂ ®̂’  ̂ vbyá haceros una
Vamos, alguna cosa extr3,ŷ gante„, .
mUV sencida;] aunque casados, estamosmuy poco unidos, ¿no es, verdad?
—¡Ay! ¡harto poco! . . *
e n í^ u n fY rife ’ Vps.perderéifrcbn'
bib' treinta '^bterbp^da, y,gan^r,Óis en ciam-
n io  W A “iilíibras que os cosUré cada año.
éú̂ plé: desmesuradamente los ojos, y se puso
miimírWs!...'|vbs;.' qii6 
. ~I?igb t^eipta ipil porque, priu(jipiáis vuestra fprtupa:
o í a  Y V I A c t r t n
-Digo 
déñtrb dí't Q̂ .. «̂seíg meses seráq (jenjmij- .f 'i- 
in P «ían treinta mil, cien mibmijipillón si os parece,—dir« 
.-/̂ sputt.es ampstazado,s—pejep amaflipe.
Qu® me pedís no dependp 6bii lp(Íos vues­
tros millones jamás lograréis compjraij seméjanté meiícan-
9í®> ui yo puedo venderos lo que no tengo.
' “ íjstp pasa de raya,-:-exclaqió[ pesbqitpŝ  »éntámio.se
por infl^dad 4e eminfepciasimédioss., 
^'Cé/fro deOrfenfe->Xi¿/oes tí. únioo preparado en eimnndq 
que hace renacer y crecer^el caballo, barba, bigote y  cejas; impi­
de du caída, evita ¡las canas y lepra todas las enfermedades (del 
cuero .^bolludq^,como son: JFiña pelada, ,eczema püoeo, átopecia 
seoórr^m'{^beza,0fa^^pta)^ Cfispa, humores; etc., etc. ^
, Millones de perdonas quq bí» uqado el C f/fro  deOrienfe-JOiüo a f  
certmean y justifican,suE pyodigipsos res.ultadojs."' ' ^




Ujfadct se p^tga si no sqie e i cabelhlh
^uede darse mayor garantía en.el é?itp„infalible doi tan W
nombrado (»e//>o de <?r/e/7fe-X/V/o?
donsülta por eFinventor HeUodoro JCillo, Ran^u\e Uq-, 
nietas, núm, í , ‘ -BARCELONA, de 8  á 6, dii^^eMivos 4e
8® da^ con^jptás' á provincias por escrito, mandando
nn-sello para,la cdntest%pión> ■
De venta^en toá^  la^fenenás Rerfomeríés, Bazares, Droguerías 
Fármaciasy Peruquerías, á S pesetas frasco.,  ̂  ̂ ’
2 6 ,0 0 0  se apostarán oimtta igual cantidad- al
éxiste en el mundo fin preparado qué'dé mejores resultad^á qué el • í^a«iqqu|
O m ik T R .L ílL lL O
—̂ ....... ..................^
’ V f *' *
